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LA SITUACION EN CATALUÑA 
LA HUELGA DEL ARTE FABRIL 
5 LA DE 1 5 1 FERROVIARIOS 
íaSriLEl GoSiernofila exueclRtiva. tos detenLlos. I M % de la huelga. 
El mktistro ile la Gobernación habló tsiu ¡ iucjuieuiu, pur ¡íi \oa haélguistas, aJ ver ius 
madrugaua extensameatc con los periodistas | tropas cu las calles, se excitaban y llevaban á 
acerca de las. huelgas, que son hoy la pre- la p á c t i c a actos públicos, eu los que hubiora j te las fábricas y que se adopiar ían las inis-
Despues del aloiuerzo, se retiraron de los 
trabajos la mayoría, unos porque eran insu-
ticientes para que prosiguiesen abiertas las fá-
bricas y otros por temor á las agresiones de 
los hueljruistas. 
I .a P o l i c í a . 
El Sr. Millán Astray recorrió esta mañana 
eu automóvil la ciudad y las barriadas, ins-
peccionando los servicios de vigilancia que 
prestaba la Policía, para impedir la formación 
de grupos de huelguiatas. 
P a l a b r a s «leí gobernador. 
A l medio día nos recibió en su despacho el 
Sr. Fraíleos Rodríguez, y nos dijo que estaba 
trabajando sin descanso, en unión de su secre-
tario particuiar, desde las seis de la ma-
ñana. 
Nos manifestó que uo tenía noticias de nin-
gún otro incidente que los qne ocurrieron esta 
mañana en tres fábricas, y que éstos no tu-
vieron importancia. 
Añadió que por ser hoy el primer día. mu-
chos obreros han observado una actitud de 
expcetaoión, y que creía que mañana entrarán 
al trabajo rnás obreros. 
L)ijo que el número de los que entraron hoy 
e;i hi.< fábricas, fué el de unos 1.200. 
Agregó que mañana se abrirían nuevamen-
oeupacióu principal del Sr. Alba. 
Comenzó el ministro por hablar de la hud-
ga de obreros fabriles de Cataluña, de donde 
dijo que no varían las impresiones; 
sido necesaria la iutervencióu de las fuerzas j mas precauciones que hoy. 
mihtares. í E n el Centro obrero. L o s huelguistas per-
En las pninci as horas de la mañana co-' s istcn en sus peticiones. 
menzaron á desliiar por las calles núcleos de • i i , ... v • ' - i u • r-' Centro Obrero estuvo mnv auunado dn-Ei ma de a ver. a pesar de los propósitos tuerzas uuJitares, que se dmsian a los barrios . . , , , •, i . -J ^ : i ^ i i ' i v " i • '"ante loda la mañana. de uromover uicidentes, na tianscurndo tran- obreros, todos los cuales fueron ocunanos jm- i r . . i ^ • . * .» • , , , a , , . • • i Í 11-, i i . i i i o i uablado con algunos agnmeados huel-qmlo, notándose reírainnento entre gran nu- j utarmente, sobre todo los de Sans y han Mar-! 
líii, en los que hay más fábricas. 
A las seis de la mañana todas 
mero de obreros, ptro trabajando otros, sm 
que nadie ejerciera coacciones ni se pertúr-
bala la libertad del ti abajo. 
Aiganob gfupos dé mujeres—dijo el Sr. A l -
ba—organizaron una manifestación y preten-
dieron entrar por las Ramblas y por el pa-' 
seo de Grasáa, lo cual pudo ser impedido 
fa-ilmente por la Policía. 
Ayer ha habido en Barcelona gran vigi-
lancia: se apostaron retenes dé fuerza en pun-
tos estratégicos de !a ciudad, pata evitar ei 
Bienor conato de alteración d. I orden, y la 
medida previsora dio el resultado que cyu ella 
se buscaba. 
Hoy—dijo después el ministro—estarán hs 
fábricas alienas, pues así (o han acordado 
los patronos en reunión que han celebrado 
eon el gobernador, y continnarán las precau-
ciones para evitar qne so ejerzan coacciones 
eomo se ha hecho hoy. á ti ti de que puedan 
les que así lo deseen trabajar libremente. 
Aquí ei Sr. Aíba hizo un inciso, y mani-
festó lo siguiente: 
—Por cierto que me ha extrañado ver en 
la inforroacu-n que de Barcelona publican sí-
ganos periódicos de la rtoébe líneas de puntos 
indicando que el texto del telegrama fué la-
chado por la censura. 
Me importa hacer constar qué esto no ha 
obedecido á orden alguna d<d Gobierno. 
Gtiando v i esto procuré enterarme de dón-
de par t ía la censara, y ésta ha sido practi-
eada en Barcelona As nwtu prnprio por el 
•mpleado. 
En signida di orden de que se abstuvieran 
koialmerte de ejüfíét censura alguna sin lu-
ner para ello orden mía. y me contestaron 
que lo habían hecho siguiendo la costnmbré 
de casos análogos. 
Por lo que se ve, ha sido un exceso de celo; 
pero ya he repetido en otras oeasioivfs que 
soy enemigo de ese sistema, y crean ns;.-< > 
que eon él no se les han de producir en ade-
lante molestias. 
Luego volvió el ministro á reanudar su con-
versación sobre la huelga. 
— E l gobernador de Barcelona—dijo—ha 
eeVbrado una conferencia con los pbreros y 
patronos de la fabricación de géneros de inul-
to, y sn impresión es la de que hoy hüel-
guistas y fabricantes Hoyarán á un aeuerd >. 
por lo que la huelga, en lo que á la fabri-
cación de géneros de punto afecta, quedará 
solucionada; 
En el resto del arte fabril , en cambio, la 
eonfti.sión es enorme. No bay unidad dp cri-
teno. ni actitudes definidas, ni orientación 
tija. 
Ni aun los más versados en cuestiones obre-
ras se atreven á predecir qué es lo qne pue-
da oenrrir ni aciertan á adivinar qué inten-
eiones son !a,s de los obreros. 
as fábri-
eas estaban guarnecida--, y por las calles do 
los barrios y vías que (••inducen á los pueblos, 
patrullaban fuerzas de la Gnardla nv i l y de 
Seguridad. 
También se establecieron campamentos en la 
plaza de las Arenas, en la carretera de Cruz 
Cubierta y otros smoa estratégicos y próximos 
á las principales fábricas. 
También esttiviéroü custodiadas hasta últi-
ma hora de la tarde las vías férreas. 
has precauciones alcanzaron también al in-
giii-tas. todos los cuales me dijeron que mien-
tras no se ponga en vigor el Real decreto ofre-
cido por el Gobierno, no volverán al trabajo. 
Añadieron que aunque se decrete la jor-
nadé de diez horas, los obreros no abando-
narán por eso sus antiguas peticiones, que 
son: 
No aceptar las sesenta horas somanales. 
sino cincuenta y cinco en las semanas que no 
tengan fiesta, él 10 por .100 de aumento en 
ios jornales y el 25 por 100 en los de destajo. 
E l C o m i t é de huelga. 
El Comité de huelga visitó hoy al diputado 
tenor de la ciudad, habiéndose situado varios Sr. Corominas, pidiéndole que influyese en la 
retenes en la plaza de San Pedro, en la Ron- ' 
da, en las entradas de las calles que conducen 
á las Rambla-, en el Paralelo, en la plaza de 
Palacio, á la entrada de Gracia, en los alre-
dedores de las fábricas de ga^ y electricidad, 
en las cocheras de los tranvías, en el Ayunta-
mientp y en otros muchos sitios. 
Los buelgaistas comenzaron también á cir-
cular por 'os barrios obreros desde muy lem-
prano, contemplando h)s desfiles de tropas con 
la mayor naturalidad, como simples espectado-
res, á ¡os cuales no afectase para nada las 
escenas que presenciaban. 
Estos esperaban que las fábricas se abrie-
sen para impedir con amenazas, ya que de 
otra forma era imposible, que sus compañeros 
y compañeras reanudasen el trabajo. 
L a hora del trabajo. Suenan las s irenas y 
enuipauas. 
'Todos los fabricantes, respondiendo al rne-
íro del gobernador, abrieron esta mañana las 
fábricas á la luna reglamentaria. 
En todas ellas sonaron las sirenas y campa-
nas llamando al trabajo. 
En algunas acudieron algunos grupos de 
obreros para trabajar, no pudiendo hacerlo 
*1 por ser escaso 61 numero. 
En la mayor paste de las fábricas no acudió 
ni un solo obrero, y en bastantes ae ellas ni 
los contramaestres ni capataces. 
Los huelguistas, en grandes inicíeos, se si-
tuaba'1 frente á las fábricas, eorao para reco-
nocer ^ cuantos entraban al trabajo y tenerlo 
en cuenta. 
Por esta ci'-cunstancia. ya que ej¡ número de 
los riño huelgan por voluntad es mucho mayor 
que los que huelgan por fuerza, muchos de és-
tos no acudieron á las fábrica? por miedo á 
las venganzas de sus compañeros. 
Incidentes. ¿ G r a v e s ? Rigurosa censara. 
A las ocho de la mañana se presentaron 
anos cuantos obreros en la fábrica de Sans, 
situada en la calle de la Diputación. 
Como el número rio era suficiente para rea-
nudar los trabajos, tuvieron que retirarse. 
En otra fábrica de la calle de Moníaner se 
presentaron también á primera hora 25 tra-
bajadores, los cuáles abandonaron el trabajo 
Yo sigo con mi sistema de esperar y te-j ¿ ,'.(,{.0 «--U.'prnpezar. temerosos de ser agrivUdos 
ner gran calma, creyendo que el tiempo dará \ ¿ ja ^ i ; , ] . , por ios huelguistas, que en gran nú-
lugar á que la reflexión se imponga á todo& mero <(, situaron á la puerta do la fábrica mo-
Y he aquí que ahora surge otro conflicto, j rentos después de ser comenzados los tra-
bajos. 
En una fábrica situada en la calle de las 
Cortes, propiedad de Sorra y Compañía, se 
presenlnron también y comenzaron los traba-
jos 20 ô  • evos. 
Llevarían trabajando unos veinte minutos, 
cuando «j-ran número de huelguistas so situó 
alrededor del edificio, y muchos, desdo las 
ventanas, comenzaron á proferir amenazas á 
los que trabajaban si no abandonaban las ta-
ri is en seguida. 
Como la actitud de estos hoelgaístas era 
muy alarmante... (La censura impide conti-
nua r este relato). 
Las fábricas do Cardona y Batlló tampoco 
pudieron reanudar los trabajos por ser insu-
fidente el número de los obreros que acudie-
qno es el de los ferroviarios. Este asunto 
merece una atención especial. 
Después do la última huelga, la Federación 
ferroviaria nuedó dividida, l'nos eran parti-
darios decididos de seguir las indicaciones y 
procedimientos de los ferroviarios de Bía-
d i i d : otros, en cambio, simpatizaban con los 
elementos acaudillados por Ribalta. 
Estos elementos, aprovechando ahora Ins 
rircunstancias presentes, han repartido bole-
tines entro sus afectos, á los que suponían 
tales, pidiéndolés parecer ácerca de la con-
Tonieneia de ir á la huelga, y, como era na-
tural, el é-vi*o ba sido para ellos completo. 
Sobre e«te sucedo he celebrado una confe-
rencia con el Sr. Gassot. y el Sr. Gasset. qne 
i su vez ha conferenciado con los directores 
de las Compañías de M. Z. A. y de la red ca- i ron. 
talaua, me ha dicho que las Compañías tic- E n la fábrica de blanqueos y aprestos se 
ron In imprerión ¿je que la huelga no será presentaron 600 obreros, y eu la de Oller 15, 
declarada. r; menzando los ¡rabajos sin incidentes. 
Y así estamos. Hoy veremos qué es lo (pie i Estas fábricas cesaron de trabajar al me-
ocn?To. y á rer qué t^ndoncia la «/uo so' dio díá, pgrque era ip^ufioionte también el nu-
acmtúa ontre los fabriles, si la de entrar al mero tío trabajadores. 
trabajo ó ¡ibstoncrso. ' La fábrica de Fabra y Coats, de la barria-
da de San Andrés, comenzó los trabajos eon 
0 lodo el personal de hombres y la quinta parte 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o (]o] ¿e mujeres. 
" ^ N - ' v ^ - ^ ^ ^ ^ - ^ ^ v - ^ ' A poco de reanudarse los trabajos, nuraero-
BARCELOXA 12. 18.10. grupos de huelguistas se situarop frente 
TT , , á la fábrica.., t luternimpe la censura). Hov se han confarmado los pesimismos (pie1 , , - T j i v f, » ' • u i v i i I A a España Industrial acudieron a p n -ai unte aver respecto a m huelga fabril . I , i i i i • un r i* . ' i. ¡mera luna a reanudar los trabajos anos m) Los obreros que no están conxormes con ( ^ V-XO<Í 
Kanndar los trabajos hasta qne la fórmula se '0 b', .. , , .... . o i j i. i Cuando iban a penetrar en la fabrica, un eeiablezca por Real decreto, son la tuayona. i i i i • j " ¿ „ i ' y ; ."UÍITI-.I-I. -ru]-o <lf íiiiei-in-ta< lo unp-dio... y esta w ra que mantetulra la hueíira. a pe-!,... % v \ ' . , J i v i (Sigtie la censurar. w: de une lodos loa (.omites oigau 'o con-- „ , . i i i • i i o . . 1 , , . hn a- ! :'.b-ifas de las llamadas de San tirano, nue- no hay prueba mas cvi tente une . . , , , , v .. • , u. , • Martín, San Andrés y Pueblo Nuevo, fueron la de loe hechos, v hoy ce ha visto 'non claro] , , • i i i. , .-, ' i ' i ' i i • ' n i ¡ mnv pocos los obreros que reanudaron los tra-que el (omite de huelga se dejo llevar de-^^/ 1 
una impresión optimista y afirmó nue la huel- ^, ' .. .. . , V i '• i • t ' . , I Ao se tienen noticia ra estaba soitu-io: ada, siendo asi que e-lana : . . . " incidentes, a excencioi peor que nanea, ! F , > « , 
Xo obstante, el Comité se lia captado las: . ' •, . 1 . , , , i 4. ' i i Las únicas raljru-a iimpatias generales. |)0ique demostró su bue* 
local, les alentaban para que persistiesen eu ' 
su valiente actitud. 
La última impresión que tengo del conflicto 11 • 
Pl lá de que los obreros no irán al trabajo L f i 
musta que se decrete la jornada de las sesenta 
homs. 
Juez eepeeial. 
Ha sido nombrado juez especial para en-
tender en el sumario instruí lo con motivo de 
la huelga, el del distrito de la Audiencia. 
Procesados. 
Han sido declarados procesados los siete in-
dividuos que componían el Comité de resis-
teucia y que fueron sorprendidos cuando tra-
tüban de la huelga general. 
Es tán presos en la Cárcel y no se les admite 
faosa. 
P e r i ó d i c o s denunciados. 
Han sido denunciados hoy K l Pohle Cala-
lú y A'Z Progreso por sus comentarios acerca 
de las precauciones adoptadas hoy. 
Los renov iar ios acuerdan la huelga. Ciran 
expectación; 
En el primer escrutinio celebrado hoy en 
la Unión Ferroviaria para determinar si se 
acuerda ó no la huelga> por solidaridad con 
los fabriles, hubo el siguiente resultado: (¡04 
votos en prO de la huelga y 'JO-í en contra. 
ir.d..i'a '17 boletines cuyos firmantes 
que \otaban i-on la mayoría 
D E MI C A R T E R A 
na fe y su deseo de que la huel so roso 
pacífica y prudentemente. le estampados, de Ríu: en _ Romeu. y en la de Montéis, 
I « dudad ocupada mflttaiahente. Actitud \ i el lo por KM» 
los obreros. , , p , , 
Los obreros que tnerot) fi 
E l aspecto de la ciudad ha sido hoy impo-
nente, í'cÍÁiiindü en todo* .o> áüinios una gran 
libertad del os présoSj y para que sean puestos 
al habla patronos y obreros, con el Un de re-
solver la huelga. 
U u rumor. 
Ha circulado boy el rumor de haberse cons-
tituido de nuevo el Comité de la Federación 
Regional del Trabajo, suspendido por el go-
bernador. 
La noticia no se ha oomprobado aún. 
\u rvos Comités . 
So han nombrado Comités do resistencia y 
pro-presos. 
I n mit in . 
Los huelguistas organizaban para mañana 
un mitin general de fabriles enf la Casa del 
Pueblo, pero el gobernador no ¡o ha autori-
zado. 
L o s huelguistas intentau otra m a n i f e s t a e l ó n . 
Xnx P o l i c í a lo impide. C inco detenidos. 
BARCELONA 12. 20.10. 
A las cuatro do la tarde comenzaron á lle-
gar á la plaza de Cataluña grupos pequeños 
de mujeres, que tenían el propósito de orga-
nizar una manifestación como las que cele-
braron ayer y anteayer. 
La Policía impidió que se reunieran los gru-
pos, y entonces algunos de ellos, en los que 
habían diez y doce, se dirigieron á las Ram-
blas. Uceando hasta la del Centro, donde se 
reunieron cerca de 200 mfínifestantes. 
La Policía los disolvió y se rehicieron lue-
go en la plaza de Colón, donde también fue-
ron disueltos. 
Fueron detenidos cinco hombres, que pro-
testaron de que no se permitiese á las huel-
guistás llevar á cabo la manifestación qne i n -
tentaban. 
Serán puestos en libertad esta noche. 
Dos anarquistas detenidos. 
Esta tarde fueron detenidos por la Policía 
dos anarquistas que iban con un grupo de 
huelguistas. 
Fueron puestos á disposición del juez de 
guardia. 
So concede importancia á estas detenciones. 
E l gobernador desmiente varios rumores . 
Indispuesto. 
A l recibirnos esta tarde el gobernador, ne-
gó que hubiesen ocurrido incidentes graves 
en las barriadas, pues circularon á medio día 
rumores de haber pasado algo grave en al-
gunas de las fábricas entre los huelguistas y 
los obreros que reanudaban el trabajo. 
También negó el Sr. Francos Rodríguez 
que en la fábrica de Fabra y Coats fuese 
ap'aleada una mujer, y que ésta resultase eon 
era ves lesiones, como así se ha dicho. 
Asimismo, nejgó oíros incidentes, de los cua-
les se tuvo noticias en las Casas de Socorro. 
Nos rogó el Sr. Francos que desmintiéramos 
los rumores que circulaban esta tarde con mu-
eha insistencia, respecto á haberse hecho al-
gunos disparos en la barriada del Clot. 
Poco después de conferenciar eon los pe-
riodistas, se retiró el Sr. Francos algo indis-
nueslo, á causa del excesivo trabajo que tuvo 
durante el día. 
E l estado de la huelpa. 
Según los datos oficiales, el número de fábri-
cas que hoy no funcionó fué el de 238, y el 
do obreros que no han trabajado, de 22.000. 
En el ramo de aguas, las fábricas que huel-
gan son 46 y los obreros 2.800. 
De los pueblos. 
Las noticias recibidas hoy de los pueblos 
son las siguientes: 
En Calella continúa la huelga del arte fa-
bri l , cumpliendo los acuerdos de anoche. 
En 'Cornelia se cree que pronto reanuda-
rán ¡os trabajos todos los huelguistas. 
Eu TaiTasa, Sabadell y Arenys de Mar, 
no hay ya huelga. 
KM Granollers se reanudaron hoy los tra-
bajos, excepto en dos fábricas. 
También se trabaja en Mataró. 
Eu Igualada y los demás pueblos continúa 
estacionada la huelga, pero se tienen buenas 
impresiones. 
Centro c lausurado. 
Hoy >e ha clausurado el Centro de cultnra 
racional de la barriada de Sans. 
.Miembros del Comité de huelga. L a úl t ima 
Imprcdón . 
K-tn lande se n'udieron en la Agrupación 
dje Clot varios miembros del Comité de huel-
g a , ios cuales se mostraban contentísimos con 
la actitod de los Inielmüstas, francamenU con-
reamular ios trabajos, no llegaron ni al 10 por traria á reanudar las tareas, 
Í U U del lula i de los que huelgan, A todos loi obreros qae ü»au Uegatudu ai 
Paitan aún los datos de ¡as estaciones de 
Mora, Villanueva. Tarragona y toda la linca 
de Reus á taragoza. 
Se cree seguro el triunfo de los que votan 
por la huelga. 
De plantearse ésta, el conflicto se agravará 
exl raordinariatuente. 
Las auloridades. (pie ya creían que e! con-
ilieio estaba resuelto, están preocupadísimas 
con esta nueva fase del conflicto, 
E x c i t a c i ó n entre los ferroviarios. 
Reina gran excitación entre ios ferrovia-
rios del Xorle, porque la Compañía ha des-
pedido hoy á uno de los que repartieron 
boieliiies dé votación. 
Cha Comisión visitará mañana al repre-
sehtante de la Compañía para tratar del dos-
pido, 
OTROS CONFLICTOS 
K \ P O N T E V E D R A 
Detenciones. 
P O N T E V E D R A 12. 
Durante la mañana de hoy se hicieron diez 
y nueve detenciones por la Guardia civil y la 
Policía. 
Los detenidos son dos mujeres y diez y 
siete hombres, que se dedicaban á ejercer 
coacción entre los obreros que no simpatizan 
con' la huelga. 
Acentúanse los rumores de que los huel-
guistas tratan de extender la huelga a Vigo 
y Villagarcía, donde cuentan con elementos 
qne les seoundarían en sus propósitos. 
El gobernador ha tomado las debidas pre-
cauciones en previsión de que ocurran los 
desórdenes que desde las primeras horas de 
la mañana vienen anunciándose. 
Esta madrugada se trajo de lo? pueblos 
cercanos gran cantidad de leche para las ne-
cesidades de la población. 
Con motivo de la huelga, las fiestas de este 
año están transcurriendo muy deslucidas, no-
tándose la falta de forasteros, con lo que se 
ha inferido un gran daño al comercio. 
E X B I L B A O 
Preeaneiones. 
B I L B A O VÍ. 
La huelga de Zorroza sigue en el mismo 
estado. 
Hoy continuaron cerradas las fábricas, pnes 
sólo acudieron al trabajo los jefes de talle-
res. 
E l director de las fábricas se ha dirigido 
esta tarde al gobernador, manifestándole que 
mañana l lamará á los obreros al trabajo y 
qne es conveniente envíe Guardia civil para 
proteger á los obreros que acudan á trabajar. 
El gobernador ha prometido atender los 
deseos del director do las fábricas. 
NOTICIAS OFICIALES 
Hablando anoche el ministro de la Gober-
naoión con los pt'riodistas del actual movi-
miento obrero, y rofmé.ndose á la repercusión 
que la huelga textil de Barcelona ha tenido 
en otras provincias de España, d i j o : 
Se ha solucionado la huelga de la mina 
Porreta; en cambio, se ha agravado la de 
Zorroza, donde patronos y obreros se mues-
tran in tran si gen tes. 
E l gobernador civil ha conferenciado con 
el Sr. Allendosalazar, que es presidente del 
Consejo de Administración de la Compañía, 
y le ha dicho que hasta el día 19 de este mes 
uo se reunirá el Consejo, aunque él le podía 
adelantar sn impresión para él, que es total-
mente contraria á acceder á las demandas de 
los obreros. 
Y el Sr. Allendesalazar ha añadido qne él 
no es el más intransigente, pnes algunos con-
sejeros, antes que aecoder á las exigoncins 
obreras, son partidarios do i r al cierre de 
las fabricas. 
DE DOS SEÑORES 
Hace unos cuantos meses dij imos en estas 
columnas que la C o n j u n c i ó n republicano-so-
cial is ta , el e s p a n t a p á j a r o s famoso, pasar ía á 
la historia, y no muerta á mano a irada , sino 
sencil lamente aplastada por el r i d í c u l o m á s 
detinitivo. 
E s a C o n j u n c i ó n de fuerzas r e p é l e n l e d e | 
hombres a n í a g ó n i e c s y de partidos fraccio- ! 
nados hasta la u n i d a d . . . no podía subsis-] 
tir, no pod ía iriyir m á s que en la t iccióu y en | 
las pa labras . . . Y como si todo esto fuera1 
a ú n ¡ loco, ese engendro con careta r é v ó h i -
dónairia, puso carteles de d e s a f í o y l a n z ó 
impremeditadamente retos que la realidad 
le i m p i d i ó mantener. 
H e a h í una morta l her ida para esa Con-
lecían ', june-cu de los "terribles. . , que ven ya á 
¡ M a u r a en la presidencia del Consejo. 
C A U S E R Í S P A R i s m n 
L o s socialistas y los cuatro amigos de So-
riano, incluyendo á Bernardo H i e r r o , ¿ p o -
dremos decir seriamente que representan á 
estas ho?-as la fenecida C o n j u n c i ó n ? Pero 
resulta que los socialistas "tampoco quie-
ren., permanecer unidos á. los republicanos. 
Aunque tarde, reconocen lo absurdo de 
esa C o n j u n c i ó n con un partido b u r g u é s , por 
a ñ a d i d u r a absolutamente incapaz de hacer 
la r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a . ¿ C ó m o entonces, 
" o ü c i a l m e n t e . . . el partido social ista ha decla-
rado que se queda dentro de l a C o n j u n c i ó n , 
aun afirmando la m a y o r í a del partido pre-
cisamente lo contrario? 
Porque " o f i c i a l m e n t e » ese partido se redu-
ce á un hombre, á uu cacique, mucho m á s ca-
cique que todos los caciques blancos 6 azu-
les, á una voluntad t i rana y á una conve-
niencia: Pablo Iglesias. Del edificio conjun-
cionista s ó l o queda e l . . . solar , y dentro de 
ese solar dos s e ñ o r e s haciendo el grupo de 
Daoiz y Veiarde. ¡ P e r d ó n por el s í m i l , h é r o e s 
inmortales de l a independencia e s p a ñ o l a I 
Esos s e ñ o r e s , principio y fin de la Con-
j u n c i ó n republicano-social ista actual , se 
apell idan Pablo Iglesias y Rodrigo Soriauo, 
dos apreciables " L ó p e z , , en cu l tura , orato-
ria y prestigios, pero dos maestros indis-
cutibles en nadar y guardar la ropa á costa 
del pueblo i m b é c i l que ¡ t o d a v í a se presta á 
dejarse explotar por falsos redentores! 
Apuntemos el hecho sin que nos preocu-
pe lo m á s m í n i m o , ya que estas andanzas 
con. de, en, por, s in , tras conjuncionis-
tas, han pasado hace mucho tiempo á la 
c a t e g o r í a de s a í n e t e s regocijantes sin la me-
nor r e l a c i ó n posible con los futuros destinos 
de E s p a ñ a . De los "otros.,, ¡ p u e d e 1... ' 
" E l Rad ica l . , ha puesto anoche el epitafio 
a l sepulcro conjuncionista en un a r t í c u l o 
titulado " E l embeleco de la C o n j u n c i ó n , . . 
Y " E l Radica l . , era conjuncionista hace 
a l g ú n t iempo. . . 
¿ Q u é queda, pues, del e s p a n t a p á j a r o s , fe-
rrer i s ta , traga-curas , vencedor de M a u r a , 
amigo del " t r u s „ , "coco,, de algunos po l í -
ticos p u s i l á n i m e s ? . . . Dos jefes de part ido . . , 
s in partido (el uno no lo tuvo j a m á s y e l 
otro moralmente se distancia del s u y o ) , que 
hacen sus respectivos papeles y hasta se 
dan sus vueltecitas por el Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n . 
¿ Q u i e r e n ustedes menor cantidad de C o n -
j u n c i ó n y de fuerza revolucionaria , t o d a v í a ? 
C L K R O V A R G A S 
COHETE!, BOMBAS 
y OTRO; EXCESOS' 
^ D I S a í R S O ^ R O m O Í D O 
K l ministro de Obras públicas, M . Thierrtf, 
ha ido ú aérigmm ó pronttncitíY un gran t¿is<:ur-
ao anle el entomólogo Jos,' Fabre... 
A ules y despmé dr la arenga, y aun /hiran-
le ella, ha habido mi cims de cohetes, bombas:, 
peíanlos , orfeones, trompetas y loda clase de 
ruidos. 
Enmuédia de ludo ese barullo, id asKÍano sa~ 
ota. DMH habHi$ado ó oir el cavío de las ci-
otrnuy. Im ¡lernKturddo mudo... K i siquiera 86 
Ua inolrs'ado , u veóponde* al disicwto minis-
terial, grandUocuenté tj magnifieador de la 
cu nota dt Fabre. 
Prapabléménte había ¡m ¡jaratlo un discunio, 
fjiie el prefecto le Va prohibido pronunciar, un 
discurso en que diría ¡HK-O más ó menoei 
"Señor nUnistro. 
Mucho h agradezco haj/a venido con ente ca-
lor ú rermi... Pero, aunque ha venido en traje 
de ceremonia, no adepto sus eumplianientós si-
no ú beneficio de 'nn-cnlario. 
,'Qat es lo i fu en mí admira su señoría? M i 
edad... Yo debo todos estos homenajes re/mhli~ 
CI¡U:IS á mis noventa aros. Sin ellos no sería" 
yo más que un aulor proviiiciano, y el Gobier-
no vacitana < n concederme la* pednias acadé-
micas, qtfe se dan á porrillo. En la República 
que 'se dice Ateniense no se obtiene la gloria 
sino en la au< ianidad. 
Perruílame su señoría recordarle que hn^e 
ya ChtCÚenta años el Imperio me condecoró 
con la Legión de Honor. Napoleón 111 quisa 
que fuera yo el preceptor de su hijo... TM 
República no se ha acordado de mí hastei aho-
ra que soy viejo, muy viejo. Jamás nmgitii 
Presidente me ha propuesto que di ra leccio-
nes de Ciencias Naturales ó su hijo... L a Be-
pública reservaba sus furores y sus puestos 
á otros máy... háh'd".s que yo. 
Y de pronto, una gloria ruidosa ha venido á 
turbar mi soledad. Me han descubierto como se 
descubre á nn danzante ruso, á vn pintor cu-
bista ó á un boxeador negro... Y el cinemató-
grafo ha venirlo ó copiar mis pobres gestos de 
pobre viejo y de viejo pobre... 
Ésto , señor ministro, es demasiado honor. 
Déjenme, con mis cigarras y váyamé en paz los 
gánganos. Y permítame decirle que estoy can-
sado bajo el peso de mis noventa míos y re-
tirarme sin más coreWMlMt," 
L C H A U R I • 








R O M A 12. 
Ha comenzado en esta ciudad la huelga ge-
neral, que durante todo el día está dando lu-
gar á gravea desórdenes, por haberse reuni-
do á los huelguistas todos los elementos re-
volucionarios. 
En el Ja rd ín Botánico se verificó un mitin, 
en el cual se pronunciaron muy violentos dis-
cursos. A la salida los huelguistas, armados 
eon palos y piedras, y formando una avalan-
cha tumultuosa, se dedicaron á romper los fo-
cos eléctricos, las lunas de los escaparates y 
los cristales de baloones y ventanas en todo 
el barrio Esquilico. 
Contra los manifestantes fueron enviadas 
fuerzas de Caballería, que dieron varias car-
gas, y á las cuales los huelguistas revolto-
sos liicieron más de mil disparos de revólver, 
produciéndose con ello un pánico tremendo, 
que no lardó en cundir pur todo Roma. 
Por la uo'dic se ha celebrado otro mitin, eu 
el que, sin unanimidad y entre un escándalo 
formidable, qr.edó aeotdado eoutiftnar la huel-
ga y hac.^r la oportuna propaganda en los 
oflcÚM qre no la han BejBUndado, con los qne 
ácara se lle?ue «l empleo d" medioa violentos. 
La cindi'd está lomácUl :ni!ilannent''. 
E r otras eluda'es de Tta,;u, la huelga Luí 
.«ido oo completo fi"a< i».—turrhi. 
C O N F E K E i V C I A T E L E G R A F I C A 
S a n S e b a s t i á n 
Llegnda de G a r c í a Pr ie to . 
S A N S E B A S T I A N 12. 
Procedente del P l a n t í o l l e g ó hoy en el 
s u d e x p r é s el ex presidente del Consejo de 
ministros Sr . G a r c í a Prieto, siendo recibido 
en la e s t a c i ó n por los Sres. Barroso , R u i z 
V a l a r i n o y varios amigos. 
Desde la e s t a c i ó n d i r i g i ó s e el m a r q u é s de 
Alhucemas al hotel C r i s t i n a , donde se hos-
peda, recibiendo, la vis i ta del gobernador c i -
v i l y de numerosos amigos p o l í t i c o s . 
E l Sr . G a r c í a Prieto ha manifestado que 
su v iaje obedece ú n i c a m e n t e á asuntos par-
t iculares , y que s e r á tan r á p i d o que m a ñ a n a 
mismo, á las nueve, e m p r e n d e r á el regreso 
á E l P l a n t í o . 
De p o l í t i c a no quiso decir nada á los que 
le interrogaron, pretextando nne a ú n no es-
taba orientado. Uniearoente dijo que regre-
s a r á á San S e b a s t i á n el 26 ó 27, y que enton-
ces tal vez sea m á s e x p l í c i t o . 
Contra los revendedores de bílletee. 
E n vista de los abusos en que incurren 
los revendedores de billetes con motivo de 
las corridas de toros de estos d í a s , ha in i -
ciado e l gobernador c iv i l una c a m p a ñ a con 
objeto de evi tar que estos abusos se repi-
tan. 
L a o p i n i ó n ha acogido muy favorablemen-
te sus disposiciones. 
l^a E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o - n a v a l . 
E l ministro de Mar ina , Sr . Gimeno, ha 
mandado un telegrama a l gobernador c iv i l 
de esta provincia , agradeciendo que le re-
presentara en la E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c o - n a v a l 
inaugurada ayt r, y s a l u d á n d o l e , a s í como á 
los organizadores de 4a E x p o s i c i ó n . 
Marejada en el C a n t á b r i c o . 
E l C a n t á b r i c o ha comenzado á alborotar-
se durante el d í a de hoy, t e m i é n d o s e que se 
repitan hechos como el de Bcrmeo del a ñ o 
pasado, en que perecieron numerosos pes-
cadores. 
T i t t a Ruf fo ovacionado. 
H a debutado el eminente b a r í t o n o , can-
tando "11 Pagl iacci . , . 
Con estruendosa o v a c i ó n se le h a obliga-
do á repetir el p r ó l o g o . 
El Circo resultaba b r i l l a n t í s i m o , con dis-
t i n g u i d í s i m a s famil ias donost iarras y ve-
raneantes. 
Acción social agraria 
m m m Cosas de niños 
P o r M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
—-o 
E L P A D R E C O R R E A S 
E n P u é n t e m i l a n d e ha dado una in te -
resante eonferoneda de prcopagarida s ind i -
cal agraria el infa t igable padre Correas, 
quien en la actualidad se encuentra c u 
H e r n a n i ( G u i p ú z c o a ) . 
E n breve vo lverá á Kuont.rmilanos ú 
dar nn m i t i n , en compañía de un propu^ 
gandista. 
S e g ú n nuestras noticias, reuniránse eft 
dicho pun to los labradores de 12 pueblos 
comarcanos, y se procederá eu segoida á 
la f o r m a c i ó n de un Siudieato. 
De Fuenterailanos d i r i g i r ú s e el padre 
Correas á Nava del Rey (.Madrid) para 
recorrer los pueblos inmediatos á San 
M a r t í n de Valdeiglcsias. 
E X A S T O R G A 
Los propagandistas Ü . A n t o n i o Mone-
dero y padre Nevares p r o p ó n e n s o i r á 
fines de este mes ¡i t ierras dt1 A s t o r g i u 
eon objeto de fundar en aqueUos pueblos 
Sindicatos y Cajas do A h o r r o . 
E l Consejo de Acc ión Ca tó l i ca de aque-
l l a d iócesis ha nombrado, previa aproba-
c ión del r e v e r e n d í s i m o prebulo, la s iguien-
te Jun t a organizadora d r la propaganda : 
D . Edua rdo A r a g ó n , D . G e r m á n Serrano,, 
D . A n t o n i o Cabero. D . Pan l ino A . F . d»-
Are l lano . D . Pompoyo P é r e z , D. Pernau-
do Vega D e l á s , D . Pablo Her re ro , D . Jo-
sé Ma l lo y D . Francisco M a r i n o . 
L a c a m p a ñ a promete ser de grandes 
éxi tos . 
E N S E G O V I A 
E u nuestro querido colega L a Proriw-
cia de Segovia leemos que en el mos de 
Septiembre v i s i t a r á n de nuevo aquellas 
t ierras ios por tantos t í t u l o s acreedores a 
la a d m i r a c i ó n de los labradores castella-
nos é iucansable.s propagandistas padre 
Nevares y D . A n t o n i o Monedero. 
Los p á r r o c o s de S e p ú l v e d a , Tíiaza. V i -
l lpcas t ín y otros muchos, entusiastas de 
la obra, vienen preparando el terreno, i 
fin de que la c a m p a ñ a sea r á p i d a y fe-, 
cunda. 
H a b r á m í t i n e s en A y l l ó n , TJiaza, S&j 
p ú l v e d a , Cantalejo, T u r é g a n o , V i l l acüs -
t í n y otros pueblo-;. 
E s t á n de enhorabuena los labradoreg 
segovia nos. 
E \ B U R G O * , 
T a m b i é n IOR entusiastas p ropagar l i s -
tas padre Salaberr i . de Burgos, y D . J o s é 
Alaría de la Torre , de Briviesca. v ieuou 
preparando su p lan de c a m p a ñ a para el 
o toño . 
Hasta ahora tienen comprometidos Tí£. 
m í t i n e s en otros tantos pueblos. 
Los agricultores se muestran cadn ver. 
m á s decididos por la s ind icac ión católi '- ,) , 
y p iden á los propagandistas que vayan a 
i lustrar los para fundar sus Sindica to ; y 
poder redimirse de la op re s ión del caci-
quismo y de la usura. 
ESTUDIO DE RELIGIONES 
PÜB TKLfcfiKATO 
LO VAINA 12. K 
Entre los d í a s 24 de Agosto y 4 de, 
Septiembre se c e l e b r a r á la r e u n i ó n del 
C o m i t é in ternacional de E t n o g r a f í a r e l i -
giosa, bajo la p r o t e c c i ó n del Cardenal 
Mcreier. para estudiar "las cÜversks re\U 
giones". ) 
Sábese que hay preparados nmefros y 
m u y buenos tn/uoiro. 
T'no de los temas propuestos para dis-
cus ión , y en que m á s se fijará la p ú h ' i e a 
a teuc ión , es el s igu ie i ; ' " ; INlddio dui 
M a m . " ' ' 
M i é r c o l e s 13 de A g o s t o d e 1913 
fr* _ 
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EN MADRID 
L L E G A D A 
DEL 
G E N E R A L A L F A U 
E S P E R A N D O A L A L T O C O M I S A R I O . 
D E C L A R A O I O N E S D E L M I N I S -
T R O D E L A G U E R R A . L L E -
, G A E L G E N E R A L A L -
F A Ü . E N E L M I -
N I S T E R I O D E 
E S T A D O . 
A las nueve de la mañana de ayer, y en 
el expreso de Andalucía, llegó á Madrid el 
. alto comisario de España en Marruecos, ex-
celentísimo Sr, D. Felipe Alfau. 
' E n la ehtüción esperaban el ministro de la 
ítJuerra y el subsecretario de Estado, Sr. Gon-
ioález Hontoria. 
] E l general Luque, que vestía de paisano, 
f u é áatecrogado por varios periodistas que 
en la estación se hallaban. 
! Contestando á sus preguntas, y refiriéndose 
á la agresión últ imamente realizada por los 
moros, dijo el ministro que el hecho no re-
v e s t í a una importancia mayor de la que pue-
de revestir una agresión aislada contra una 
columna que protegía la conducción á las po-
siciones de la estafeta de Correos. 
E l general Luque dijo también que en es-
tas agresiones una gran paite de las bajas 
lo son por imprevisión de nuestros soldados, 
<jue con frecuencia, y con la despreocupación 
<ie su probado valor, suelen abandonar las 
armas sobre las acémilas. 
Terminó el general Luque haciendo grandes 
y merecidos elogios del heroico comporla-
miento del comandante Sáenz Cruz. 
Luego los periodistas le preguntaron sobre 
el viaje á Madrid del general Alfau . 
—Diga usted, señor ministro, ¿la familia 
del general Al fau viene eon él á Madrid, ó 
, se ha quedado en Ceuta todavía? 
—Claro que se ha quedado en Ceuta; ¿ p a r a 
qué iba á acompañar ai general'?; pero no 
todavía, como usted ha dicho, supuesto que 
, el general Al fau regresará pronto á Ceuta. 
—Es que se dice, mi general, que la familia 
del alto comisario llegará á Madrid en breve, 
: coincidiendo con su llegada la salida para 
Tetuán de un teniente general que... 
—Eso—inter rumpió el general Luque—po-
dni ser una opinión particular de usted y 
de las personas que tal aseguran, pero nada 
i más. 
Y el general Luque despidióse de los pe-
riodistas, uniéndose al Sr. González Honto-
¡ ria. Momentos después entró en agujas el 
expreso de Andalucía. 
E l general Alfau , vestido de paisain), des-
cendió del vagón, saludando al general Lu -
: que y al subsecretario de Estado, y contes-
tando á la bienvenida de muchos generales, 
jefes y oficiales que le esperaban. 
Acompañado del ministro de la Guerra, sa-
lió al patio de la estación, y ambos generales 
«ubieron al automóvil del ministro, que arran-
' có, eon dirección al Palace-Hotel, donde el 
alto comisario se hospeda. 
El automóvil permaneció parado á la puer-
ta «leí Hotel más de media hora, tiempo que 
los generales Luque y Alfau invirtieron en 
celebrar una conferencia en el interior mis-
mo del coche. 
Terminada la conferencia, el general L u -
¡ que marchó para asistir al Consejo de mi-
• nistros, mientras el Sr. Alfau entraba en el 
i Hotel. 
Algunos repórters solicitaron hablar con él, 
pero nuestro residente general en Marruecos 
excusóse en términos de gran cortesía, dicien-
do que no estimaba el momento como opor-
tuno para hacer declaraciones. 
E N E L M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
Poco después de las tres de la tarde llegó 
al Ministerio de Estado el general Alfau, 
pero como la conferencia con el jefe del Go-
bierno y con los ministros de la Guerra y de 
Estado estaba anunciada para las cuatro, el 
alto comisario tuvo que esperar largo rato. 
E l general Luque y él Sr. López Muñoz 
llegaron, con diferencia de pocos minutos, á 
las cuatro y cuarto. Media hora después llegó 
el conde de Homanones. 
Antes de entrar en el despacho donde se 
hallaban los generales Luque y Al fau y el 
ministro de Estado, el jefe del Gobierno fué 
interrogado sobre el fundamento de los rumo-
res (pie aseguraban que el general Al fau se-
• r ía relevado en breve de su cargo de alto 
comisario. 
En contestación á estas pregumai, dijo el 
conde de Romanones que él nada podía de-
cir, y sí solo consignar que lo procedente, 
ante todo y sobre todo, era escuchar al gene-
ral Al fau , quien explicaría las circunstancias 
pul' que atraviesa Marruecos, exponiendo los 
planes que tenga, así para el presente como 
para el porvenir. 
: Claro es—continuó diciendo el conde—, que 
si en esos planes existieran discrepancias cou 
la política que tiene el Gobierno, y que el alto 
comisario debe desarrollar, el general Al fau 
tendría que ser sustituido; pero no en el caso 
de que el criterio del Gobierno y el del resi-
dente general estén identilicados. 
— Y caso de que fuese necesaria la sustitu-
ción, ¿quién iría á Marruecosf ¿ E l general 
Marina"? 
—Llegado aquel caso, desde luego, el nom-
bre del general Marina habría de ser muy 
bien acogido; pero no sé si el nombramiento 
sería posible, porque el general Marina se 
halla bastante delicado, y quizá su salud no 
k permitiese vivir en aquel clima. 
En fin, señores—'terminó el conde—, esta-
mos hablando sobre hipótesis, porque hasta 
abura el general Al fau continúa poseyendo 
de un modo pleno y absoluto lí. confianza del 
Gobierno. 
T , dicho esto, penet ró en el despacho, don-
«Le debía de celebrarse la conferencia. 
'• Duró ésta poco más de dos horas, termi-
Hamio á las siete en punto. 
Se dió permiso á los fotógrafos para que 
obtuvieran algunas instantáneas del despacho. 
El primero que salió fué el general Alfau, 
•que se manifestó reservadísimo, negándose á 
hacer declaraciones. 
Media hora después, saHó el conde de Ko-
ttianones, que fué rodeado por los periodistas. 
E l conde limitóse á decir lo siguiente: 
—Hemos tenido una larga conversación con 
| el general Alfau, el cual nos ha informado de 
, su gestión en Marruecos durante el tiempo 
¡.que lleva de alto comisario, y de su criterio 
sobre cada uno de los problemas que intcpraii 
la cuestión marroquí . Ha contestado también 
á las preguntas que le hemos dirigido para 
'aclarar algunos asuntos. 
Como ésta es una cuestión tan compleja, es 
^probable que haya nuevas conversaciones. E l 
Gobierno quiere buscar las mejores fuentes 
antes de adoptar ninguna resolución. 
Pero, ¿mañana se marcha usted á Gíjón? 
, • y esas conversaciones nuevas s e r á n an-
fas de salir usted de Madrid?... 
JEsa es una pregunta á la que no es po-
sible contestar. 
—Pero, ¿se puede dar la impresión de que 
el general All'au volverá á Marruecos? 
—Digo lo mismo que antes—añadió el con-
<le. sonriendo—. Lo que puedo decir es que 
lioy el alto comisario de Marruecos es el ge-
neral Alfau. 
— Y mañana á Gijón, ¿lleva usted firma de 
importancia ? 
—Mañana voy á Gijón, y digo m á s : mi es-
tancia será brevísima. Si puedo saldré de 
regreso el mismo día de mi llegada. Y no digo 
más. 
Sncesivamente. salieron los ministros de la 
Guerra y de Estado, pero ni uno n i otro aña-
dieron nada á lo dicho por el presidente del 
Consejo. 
E n e l B u e n R e t i r o 
DUQUESA DK DAXZICA, opereta cómica en tres 
actos y cuatro cuadros, de H a m ü t o n , tra-
ducida al italiano por Renato Simoni, 
música del maestro Iván Carri l . 
E l libro es conocido. La eminente actriz 
señora Tubau popularizó la obra de Hamil-
ton eon el título de L a Corte de Napoleón, 
aunque el del original es Madurne tíans Gene. 
El amor que se profesan el mariscal Le-
fevre, antiguo sargento, y su esposa, la du-
quesa Danzica, antigua lavandera, resiste al 
despotismo de Napoleón, que quiere imponer-
les el divorcio. Realmente el paroxismo des-
pótico á que llevaron las libertades de la re-
volución se halla bien expresado, con sobrie-
dad gráfica. 
En cuanto á la partitura, Iván Caril es aho-
ra el compositor de opereta que más frecuente-
mente triunfa, habiendo obscurecido á Lear y 
á lodos. No cabe dudar sino que, respecto á 
ellos, significa un progreso. Su labor no se 
reduce al consabido vals ó sucesión de valses. 
Con una armonización y orquestación muy 
moderna, que más directamente se deriva de 
la última manera de Verdi que de lo genuina-
mente wagneriano, asocia Carril una inspira-
ción melódica, rica, variada, elegante y dulce. 
No le place el desarrollo sinfónico, ni menos 
se atiene á los procedimientos del autor de 
Parsifal, relativos al tema característico de ca-
da uno de los personajes, al predominio del 
recitativo y al onomatopeyismo. 
La interpretación fué muy estimable. 
La directora, señora Aniüna Capelli, com-
prende bien el carácter de la música de Ca-
rr i l , y ajusta y encaja rígidamente. Tal vez 
adolece su forma directiva de cierta monoto-
nía y opacidad en la orquesta, cuyo metal re-
sulta muerto. La señora Ana Patrizi y la 
señorita I . Patrizi cantan bien, sacando ex-
traordinario partido de una voz agradable de 
timbre, pero poco extensa y voluminosa, sin-
gularmente la de la señorita I , Patrizi. Anita 
es, además, nna actriz estimable. Amadeo Gra-
nieri canta magistralmente. Su voz de tenor 
os grata y extensa, pero el arte la centuplica. 
Muy bien el Sr. Bertini , tenorino de mérito. 
E l coro de señoras desafinó en alguna oca-
sión, en el minueto. E l público, frío. 
B . A L H A M B B A 
D B B 1 l_ E3 A O 
POR TELEGRAFO , 
T e r r i b l e incendio. 
B I L B A O 12. 
En la casa número 4 de la calle de Villarias 
se ha declarado esta noche, á las ocho, un vio-
lento incendio, que amenazó propagarse á las 
casas contiguas, á causa de las grandes llama-
radas que el viento reinante producía. 
Todos los vecinos, alarmados ante la inten-
sidad del siniestro, aiTojaron muebles y ropas 
i la calle, la cual fué acordonada por 'la Poli-
cía y la Benemérita, para evitar las desgracias 
que hubiertm podido causar los cables rotos y 
el desastroso estado de la vía. 
La casa incendiada es propiedad de la viu-
da de Aguirre, y estaba asegurada. 
De ella han quedado destruidos los dos últi-
mos pisos, habitados casi exclusivamente por 
obrextJE y empleados. 
¥A fuego fué localizado después de dos ho-
ras de inauditos esfuerzos, no ocurriendo des-
gracias personales. 
E l comercio b i l b a í n o . 
En el Círculo Mercantil se ha celebrado una 
Asamblea de comerciantes para tratar sobre 
las contribuciones creadas por la Diputación. 
Acordaron protestar enérgicamente contra 
los impuestos del año 1912 que se pretende co-
brarles, y resistirse al pago, aunque vayan á 
embargarles. 
En señal de que protestan contra ello, el día 
que empiecen el cobro, cerrarán todos los co-
mercios. 
ti DÍA El EL I I E U E H I 
L a s fachadas de la plaza Mayor. 
E n la Tenenc ia de A l c a l d í a del distrito del 
Centro se han reunido los propietarios de 
las casas de la plaza Mayor, acordando arre -
glar las fachadas de é s t a s con s u j e c i ó n á un 
plan uniforme que trazara previamente el 
arquitecto munic ipal . 
U n a d i s p o s i c i ó n para los cocheros. 
E l alcalde, h a c i é n d o s e eco de un a r t í c u l o 
publicado en un diario m a d r i l e ñ o , ha m a -
nifestado que i n t r o d u c i r á en el reglamento 
de cocheros una d i s p o s i c i ó n para impedir 
que é s t o s fumen cuando se encuentren de 
servicio. 
V e h í c u l o s denunciados. 
E l pasado domingo fueron denunciados 
por diferentes causas, los a u t o m ó v i l e s n ú -
meros 1.124 y 1.956 de la letra M. , y las 
carretas n ú m e r o s 1.621, 1.622, 1.623 y 
1.624, y dos bicicletas por carecer de la co-
rrespondiente chapa de m a t r í c u l a . 
T r a s l a d o de oficinas. 
L a oficina de r e c a u d a c i ó n de arbitrios 
municipales del distrito del Centro se ha 
trasladado, de la calle de las H i l e r a s , n ú -
mero 10, á l a de S a n C r i s t ó b a l , n ú m e r o 14, 
principal . 
E l precio del pan. 
Ayer por la tarde r e u n i ó s e en el A y u n -
tamiento la J u n t a reguladora del pan, con 
objeto de tomar acuerdos respecto a l precio 
de dicho producto. 
E l Sr . C o v í n dijo que. dado el elevado 
precio de las har inas , no p o d í a rebajarse 
nada el precio del pan, y los socialistas afir-
maron á su vez que el precio de las har inas 
no era tan alto, y que, por lo tanto, el pan 
p o d í a venderse m á s barato. 
E n v is ta de esta diversidad de criterios , e l 
Sr. V incent i c o n s u l t a r á esta tarde con el S in-
dicato de panaderos de Madrid , para resolver 
on su caso. 
L a c a n a l i z a r i ó n del Manzauares . 
E n la s e s i ó n p r ó x i m a s e r á nombrada una 
i C o m i s i ó n para que recabe del minis tro d» 
Estado e l pronto y favorable despacho del 
proyecto de h i g i e n i z a c i ó n y c a n a l i z a c i ó n d¿l 
Manzanares, en la parte comprendida entre 
el Puente de los Franceses y la confluencia 
del A b r o ñ i g a l . 
C i r c u l a f á los porteros. 
x l̂ alcalde ha mandado una c i rcu lar á to -
dos los porteros de Madrid con el n ú m e r o 
lie t e l é f o n o s del Parque de Bomberos de las 
Cusas de Socorro y de las C o m i s a r í a s y J u z -
f «anoB. para que en un caso de urgencia pu ir 
i d a * •«*!!!? Iwuedlatamente á los servicia 
1 patoucop que necesiten. -
E s p a ñ a e n A f r i c a 
S e r v i c i o ^ e l ^ g r á f í c o 
D E R I N C O N D E L M E D I K 
C ó m o n i u r i ó el comandante S á e n z . 
RINCON D E L M E D I K 12. 10,45. 
Comunico nuevos detalles, posteriormente 
conocidos, del combate librado ayer, y en el 
que murió de un modo heroico el comandante 
Sr. Sáenz Cruz. 
Beto prestigioso jefe, que pertenecía al 
primer batallón del regimiento de lut 'autería 
de Ceuta, recibió ayer la orden de salir al 
mando de una pequeña columna, formada por 
dos compañías del citado regimiento, con ob-
jeto de dar un paseo militar por las cer-
canías de Dersa. 
En realidad, el objetivo del paseo era ha-
cer una exploración y un reconocimiento del 
terreno. 
La columna formóse, y próximamente á 
las ocho de la mañana, salió del campamento 
general, jiara cumplir la misión que le había 
sido confiada. 
Las fuerzas nada vieron de particular en 
el camino y marchaban como en un campo de 
maniobras, sin divisar por ninguna parte 
enemigos, pero al llegar á las cercanías del 
cementerio español, y cuando comenzaban á 
subir la altura de un borabito que hay pró-
ximo á una calera, para ganar su cumbre, 
sonó una descarga cerrada de fusilería. 
Las tropas aprestáronse inmediatamente 
á la defensa, pudiendo percatarse de que los 
disparos habían sido hechos desde unos mato-
rrales, en los que un núcleo de moros rebel-
des habíase parapetado. 
Nuestros soldados dirigieron sobre aquel 
punto su fuego, disparando los maüsers y ha-
ciendo mortífero fuego por descargas, que 
pronto desalojó al enemigo de su posición. 
Entretanto, habíase cogido al comandante 
D. Manuel Sáenz Cruz, que había recibido 
tres balazos de los moros. Una bala le había 
perforado el pecho, otra le hirió en el cue-
llo, y la tercera fué á incrustársele en el crá-
neo. 
El valiente militar, gravísimamente herido 
como estaba, quiso continuar dirigiendo el 
combate, pero las fuerzas le faltaron y des-
plomóse en tierra moribundo. Se le colocó 
en una camilla y, sin pérdida de tiempo, fué 
conducido al Hospital de sangre, donde llegó 
ya cadáver. 
Las fuerzas de la columna, mandadas por 
un capitán, continuaron, entretanto, batiendo 
al enemigo, que se declaró en precipitada hui-
da bajo la lluvia de metralla que arrijaban las 
haterías emplazas en las posiciones. 
Nuestros soldados pudieron ver perfecta-
mente que en su huida, los moros se llevaban 
muchas bajas, que lograron rescatar. Otras 
quedaron en el campo. 
Nosotros, además del heroico comandante 
muerto, tuvimos un soldado herido. 
L a Aduana . E l destacamento de L a u z i é n . 
En Río Mart ín funcionó hoy por primera 
ver la oficina de la Aduana, gracias á la cual, 
en lo sucesivo, se facilitará mucho el despacho 
de mercancías. 
La posición de Lauzién ha sido rebajada de 
categoría, quedando al mando del destaca-
mento que la guarnece un coronel. 
Berenguer, tiroteado. R e c l í ' i n a c i o n e s . 
ITa regresado á la plaza ol general de bri-
gada D. Dámaso Berengiier, que cruzó el 
campo bajo una lluvia de balas que le lanza-
ba el enemigo. 
Uno de los disparos fué á herir al caUallo 
de uno de los soldados de la escolta del ge-
neral. 
Afortunadamente, éste resultó ileso. 
Numerosos hebreos y moros protegidos se 
han presentado en el Consulado de España, 
formulando reclamaciones por los robos de 
ganado de que han sido víctimas por parte 
de los kabileños montañeses. 
Los reclamantes solicitan ser indemnizados. 
L o s convoyes de L a u z i é n . 
Los convoyes que salen de este campa-
mento con dirección á Lauzién, para municio-
nar y provisional- á las fuerzas que guarne-
cen aquella posición, continúan siendo dia-
riamente hostilizados por grupos de enemi-
gos que esperan su paso apostados en el ca-
mino. 
Para protcuer el que regresaba hoy de la 
posición, tuvieron que salir dos compañías 
de las fuerzas regulares indígenas, que ocu-
paron las llanuras de Arapiles, haciendo fue-
go sobre el enemigo, mientras un escuadrón 
de las mismas fuerzas desplegaba en el llano 
de Harrich, distrayendo la atención de los 
moros. 
Se entabló un vivo tiroteo, en el que tu-
vimos herido un soldado indígena. 
A l propio tiempo, las baterías de montaña 
emplazadas en las avanzadas de la posición, 
cañonearou á los grupos rebeldes que se veían 
próximos á la desembocadura de la cañada 
de Ben-Harrich. 
L o s moros agresivos. 
Hoy las baterías han tenido necesidad de 
abrir nn cañoneo insistente, en vista de la 
agresividad de los moros rebeldes. 
En las avanzadas del campamento princi-
pal fué herido un cabo del batallón de Ca-
zadores de Barbastro. 
También fueron hostilizadas las fuerzas del 
regimiento de Infanter ía de Saboya que se 
hallaban protegiendo los trabajos que se rea-
lizan en la carretera de Lauzién. 
Un oficial y tres soldados de las referidas 
fuerzas resultaron heridos. 
E l teatro R e i n a Victor ia . 
Hoy se inaugurará el teatro Reina Victo-
ria, que ha sido construido en la calle de 
la Luneta. 
D E C E U T A 
E n t i e r r o del coniandante S á e n z . 
C E U T A 12. 10. 
Se ha verificado el entierro del heroico co-
mandante Sáenz Cruz. E l cadáver fué traído 
á esta plaza á bordo de un remolcador. 
Presidió el duelo el general Santa Coloma, 
formando en él numerosas personas. 
El féretro iba envuelto en la bandera na-
cional. 
Muchos de los compañeros del comandante 
Sáenz, dedicaron coronas á la memoria del 
muerto. 
A R i n c ó n . 
P a n Rincón del Medik ha salido de la pla-
za un camión-automóvil, conduciendo un sar-
gento y veinte soldados de Artillería, (pie van 
á relevar á las fuerzas de dicha Arma allí 
destacadas. 
E l c a p i t á n Castro . 
Ha llegado á esta plaza, procedente de 
Tetuán, el capitán de Estado Mayor Sr. Cas-
tro. 
D E T E T U A N 
V a l i a s n o t i c i a » . 
T E T U A N 12. 
El día ha transcurrido con tranquilidad. 
Centinelas colocados en las avanzadas ahu-
yentaron á unos moros que se vioiou, ton in-
tenciones de paquear. 
Salió un convoy de enfermos. 
I M autoridad ha cerrado el Casino Espa-
ñol, á fin de evitar que se juegue á los pro-
hibidos. 
Los administradores de Adiranas no baja-
ron hoy á Río Martín ante el temor de ser 
tiroteados en el camino. 
Los exportadores de frutos de España que 
hacen envíos á esta plaza, hacen grandes ne-
gocios, pues véndese el género á altos precios, 
debido á la escasez. 
D E A L H U C E M A S 
(POR CORREO) 
A L H U C E M A S 7. 
Sin haber ocurrido incidente alguno se ha 
efectuado el canje de los moros presos que, 
procedentes de Melilla, fueron conducidos 
á esta plaza, porque la kabila tenía en rehe-
nes para responder á las multas que les im-
ponían por la entrega de nuestros marinos. 
Todos fueron presentados ante la autori-
dad militar de la plaza, quien los recibió y en-
begó los por ellos canjeados. 
Para encargarse del mando de esta Coman-
dancia militar durante la ausencia del teniente 
coronel Sr. Gavilá. que marcha con permiso 
á la Península para reponerse de sus do-
lencias, ha llegado á ésta el comandante de I n -
fantería D. Manuel Martínez Ramos. 
Cada día es mayor la indignación que pro-
duce á cuantos pasan por las inmediaciones de 
la playa de Bosicur, al ver que á todas horas 
se encuentran los rifeños extrayendo efectos 
del cañonero perdido en aquellas aguas, cuyos 
efectos son presentados por ellos en nuestra 
plaza con el mayor descaro y sin que nadie 
pueda decirles una palabra. 
Estos días han traído á te. venta bastante 
cantidad de latas de leche condensada. vién-
dose también en sus embarcaciones remos, ve-
las y cadenas procedentes del citado caño-
nero. 
Procedente de Melilla fondeó ayer tarde en 
esta rada el cañonero de nuestra Marina de 
guerra Bonifa.r, zarpando á las diez de la ma-
ñana de hoy con rumbo á Poniente. 
Muchos fueron los indígenas que ayer visi-
taron esta Comandancia militar, siendo su 
objeto el de saludar al nuevo jefe de la misma 
y ofrecerle sus servicios; durante largo rato 
conversó eon todos ellos, entre los que se en-
contraban los principales jefes de Ajd i r . 
Desde la plaza se han visto pasar hoy con 
dirección al zoco varios grupos de rifeños, 
en el que. según afirmaciones de distintas ka-
bitas, para determinar el número de indíge-
nas (pie cada una de ellas ha de enviar á la 
harka que, según manifiestan, están for-
mando. 
El vapor correo Llovera marchó para Mcl l -
lla. de donde saldrá para la Península con 
permiso para reponerse de su salud, el coman-
dante militar de esta r>laza, Sr. Gavilá. 
D E C A D I Z 
P o r las v í c t i m a s de la guerra . 
C A D I Z 12. 
Esta mañana se han celebrado en el tem-
plo de San Felipe solemnes honras fúnebres 
por las víctimas de la actual campaña. 
A l acto concurrió extraordinario público, 
presidiendo el prelado de la diócesis, y asis-
tiendo los gobernadores civil y militar, los 
generales de la Armada, represen i aciones de 
todos los Cuerpos de la guarnición, el alcalde, 
con el Ayuntamiento en pleno, y numerosas 
Comisiones de entidades y Sociedades. 
Todos los músicos de la población han to-
mado parte, desinteresadamente, en el fúne-




Los Reyes han estado esta mañana en la 
playa del Sardinel o. 
Se han bañado Don Alfonso, el Infante 
Don Carlos y los Infantitos. 
Parece que á causa del fuerte NO, que rei-
na, se suspenderá el proyectado y anunciado 
viaje de SS. M M . á Gijón. 
P L E I T O T A L RÍA O 
La AsociíKifin de Toreros 
v 
la empresa Echevarría 
UNA CARTA Y UNA DEMANDA 
El abogado de la Asociación de Toreros, 
D. Fernando Cuitarte, ha dirigido la siiiiiien-
te carta al representante de la Empresa ma-
drileña, D . Manuel Retaua: 
Sr. D. Manuel Retana.—Madrid. 
M i distinguido amigo: Recibo su carta, en 
que comunica está el Sr. Echevarr ía ausen-
te de Bilbao, por cuya razón hasta que regre-
se no puede usted resolver. 
Ha transcurrido más de un mes desde la 
celebración del acto de conciliación, tiempo, 
más que suticiente, excesivo, como plazo pru-
dencial, para entablar la demanda, y en el 
que ha podido efectuarse todo arreglo. 
Durante este plazo ha estado el Sr. Eche-
varr ía en Madrid, y si hubiera tenido interés 
en terminar tan enojoso asunto, fácil le hu-
biera sido celebrar una conferencia directa-
mente y tratar de solucionarlo. 
Por las razones expuestas, tengo que co-
municarle que si mañana 9, sábado, no se 
ha resuelto satisfactoriamente la cuestión que 
se debate, entregaré al Juzgado la demanda. 
Respecto al incumplimiento de contrato del 
Sr. Echevarría á D . Antonio Fuentes, debo 
decirle que hoy mismo deja éste poderes para 
(leinandar á conciliación el próximo lunes, y 
seguir el litigio consiguiente. 
No creo necesario poner de relieve el i n -
terés decidido que he demostrado en resolver 
ambos asuntos amistosamente. El Sr. Eche-
varría no debe participar de la misma opi-
nión, desde el momento que ha considerado 
como cosa ajena y baladí lo que por ser cum-
plimiento de obligaciones legalmente estipu-
ladas tiene para mí gran importancia y res-
peto. 
De usted atento amigo, que le estrecha las 
manos, Fernando Quitarte. 
A l Jn /« j«do . 
En consecuencia con la carta anterior, ayer 
fué presentada y admitida en el Juzgado la 
demanda entablada por el letrado Sr. Cuitar-
te, á nombre de la Asociación de Toreros, 
contra D . Ju l ián Echevarr ía , por incumpli-
miento del contrato referente á la corrida que 
en Junio debió celebrarse Madrid, á bene-
íicio de la referida Asociación. 
Los perjuicios que se piden en la deman-
da, son: 
a) La cantidad que por la cláusula se-
gunda de la escritura de 25 de Mayo último 
garantizó el demandado, comprometiéndose á 
entregar á la Asociación de Toreros, ó sea 
la suma de 13.,%'0 pesetas, que fué la obte-
nida en la corrida del año 1912. 
b) Los donativos que los espadas herma-
nos Gallo, Belmonte y Machaquito y demás 
que hubiesen tomado parte en la corrida 
estaban dispuestos á realizar, eomo todos ios 
años, en benetício de la Asociación, y así se 
desprende do las cartas presentadas por di-
chos espadas. 
c) Los donativos que de igual modo ha-
bría hecho, como en las corridas de antcrin-
res años, la Familia Real y el ganadero pro-
pietario de los toros que debieron lidiarse. 
d) La difereucia que seguramente habría 
existido en favor de la Asociación de To-
reros entre las 13.3(i0 pesetas garantizadas 
por la Empresa y el total de los beneficios 
líquidos obtenidos en la corrida, según la 
cláusula segunda de la escritura de 25 de Ma-
yo último. 
e) Lo que por el contrato formalizado 
con el ganadero, señor duque de Tovar. que 
se acompaña á la demanda, hubiese necesi-
dad de abonar á dicho señor, á causa del 
imnmplimiento del mismo por culpa del de-
mandado. 
/ ) El interés legal de las 13.360 pesetas 
desde 1 de Julio, suma que garantizó el de-
mandado por la cláusula primera de la citada 
escritura. 
g) Los gastos que el incumplimiento de 
la escritura de 25 de Mayo último, por culpa 
de lo demandado, haya ocasionado á la Aso-
ciación de Toreros y al verse privada de esos 
in.irresns anuales que con seguridad cuenta en 
la época que debió celebrarse la corrida por 
lo relacionado en los hechos de la demanda.— 
El abogado. Fernando Quitarte.—El procu-
rador, Ju l i án Laguna. (Es copia.) 
LOS BALKANES 
E X L A C I U D A D L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
La sesión de lucha greco-romana, verifica-
da anoche en el Kursaal de la Ciudad Lineal, 
comenzó con el encuentro entre el siberiano 
Spoul. y Esson, escocés. 
Ambos campeones dieron mucha variedad á 
la lucha, haciendo presas muy bonitas, é in-
teresando al público en el resultado del en-
cuentro. 
Venció Spoul en treinta y cinco minutos 
cincuenta y siete segundos, por presa de bra-
zo rodado en tierra. 
Raonl de Roñen, francés, y Max Gelhard. 
holandés, tuvieron el segundo encuentro, que 
fué muy breve. 
Max Gelhard no es enemigo que Raoul pue-
do temer, y así, sin gran esfuerzo y en solos 
cinco minutos cuatro segundos, le hizo el se-
gundo al primero una presa de brazo rodado 
en tierra, que le dió el triunfo sobre Max. 
Por último, lucharon Saft, alemán, y Han-
sen, húngaro, que quedó vencido en veinti-
siete minutos treinta y cinco segundos, por 
presa de cintura por delante en torbellino. 
P A R A H O Y 
Lemaire, francés, con Reglin, alemán. Tar-
kovrski, cosaco, eon Zarakiki, mandchnriano. 
Petersen, danés, con Crozier, americano. 
Mosaico telegráfico 
P o r radiograma. 
C A D I Z 12. 
E l capitán del trasatlántico Infanla Isa-
bel de Barbón, comunica por radiograma que 
el lunes, 9 de Agosto, se encontraba nave-
gando, á las doce horas, á 710 millas al Sur 
de Tenerife. 
L a c u e s t i ó n del riego. 
M U R C I A 12. 
Aunque con alguna escasez, ha comenzado 
ya á discurrir más agua nueva por las ace-
quias. 
Movimiento de buques. 
C A D I Z 12. 
Ha llegado el trasatlántico Valban^ra, atra-
cando en el muelle Victoria. 
Procede de la Argentina, y trae á bordo 80 
pasajeros, en su mayoría familias de jorna-
leros. 
E l "ViUaverde, , . 
C A D I Z 12. 
Por radiograma ha comunicado el capitán 
del ViUaverde que ayer, á las doce, se hallaba 
su buque á 600 millas al Sur de Santa Cruz 
de la Palma. 
L o s e s p a ñ o l e s de la Argent ina . 
ZARAGOZA 12. 
En el Ayuntamiento se ha celebrado esta 
tarde la anunciada reunión para entregar de 
modo solemne al representante de la Asocia-
ción de españoles en la Argentina la piedra 
procedente del Museo antiguo de Zaragoza, 
que se ha de colocar en la fachada del edificio 
que en Buenos Aires se va á construir por 
el Centro Español. 
E l alcalde y el representante de los es-
pañoles argentinos pronunciaron entusiastas 
y patrióticos discursos, haciendo el último ca-
Inrosas manifestaciones de amor á España. 
El alcalde entregó la piedra envuelta en la 
bandera española, acompañándola de un di-
ploma y una medalla de oro con las anuas 
de la ciudad heroica, como recuerdo del acto 
celebrado. 
Asistieron todos los concejales y numeroso 
público, siendo la sesión eminentemente con-
movedora. 
m ujas MM m m m 
H a sido editada la bermosísíiuá oooferen-
cia que sobre este interesante tema pronunció 
en la Asociación de Agricultores de ECapaña 
el día 19 de Abr i l próximo pasado, el virtuoso 
cura párroco de Los Santos y decidido adalid 
de la Acción Social católica, Sr. Feruández 
Santana. 
Nuestros lectores la conocen casi en su in-
tegridad, pues EL DEBATE, dándole la exten-
sión que merecía, publicó á raíz de la memo-
rable sesión la disertación brillantísima de 
este sabio y bondadoso saccnloie. A pesar de 
ello, hemos visto con sincera complacencia (pie 
tan transcendental documento se haya edita-
do, pues así, evitando el riesgo de perderse, 
por la dificultad de conservar la hoja diaria, 
pueden tenerla siempre á su disposición para 
estudiarla y eomo arsenal valioso de consulta, 
el sociólogo investigador y el propagandista 
que organiza las masas agrarias. 
Nada más laudatoiio para una provincia 
y ¡ ara los bombines que supieron dominar la 
indiferencia y aun las suspicacias de los al-
deanos, que el ver cómo en el breve transcurso 
de ocho años se ha conseguido crear el cré-
dito agrícola en Badajoz con una pujan/a 
tan extraordinaria que supera á la que han 
logrado en varios lustros de xistencia las 
más prepotentes Cajas rurales de Francia, 
Bélgica 6 Italia. 
Plácemes entusiastas merecen los editores 
de la profunda conferencia del admirable pá-
rroco de Los Santos, pues al ponerla al al-
cance del público ha prestado un inapreciable 
servicio á la Patria y á la agricultura. 
E L T S A R 
Y 
S U S S U B D I T O S 
C O K R E S P O X D C N C I A P O S T E R I O R A L 
T R A T A D O D E P A Z . E N L A C A P I - . 
T A L D E R U M A X L 1 , E L M U -
N I C I P I O O B S E Q U L \ A 
S L S H U E S P E D E S , , ' 
L O S D I P L O -
M A T I C O S . 
BUCAREST 12. 
Recíbense noticias contradictorias de la ca-
pá tal de Bulgaria, referentes á las relaciones 
del Rey Feruando cou su pueblo. 
Mientras unas aseguran que la situación del* 
Soberano es muy erítica, basta el extremo de 
no estar muy seguro en el trono, por hallarse 
pasando una eriaüs erizada enormemente de d i -
lícultades, que no se van resolviendo á gusto 
de la general opinión, otras expresan la im-, 
presión contraria, afirmando que jamás como 
ahora gozó el Zar búlgaro de la popular esti-
imu ióu, presentando como prueba el hecho de 
que ha ido recientemente desde la ciudad hasta 
Palacio á pie, entre las constantes aclamacio-
nes de la muchedumbre que le rodeaba. 
Es unánime la observaoión de que el Zar 
Fernando ha visto encanecer por completo su 
cabello en un término muy breve, efecto in-
dudable de la gran lucha interna que viene 
sosteniendo. 
También coinciden todos los informes en la 
proximidad de una abdicación en favor del 
Príncipe Bonis, lo cual induce á suponer que 
en efecto, el Rey no se considera con aquellas 
condiciones de estabilidad que son necesarias 
para la permanencia tranquila y confiada en 
tal alto cargo. 
No falta quien asegure que se avecina la 
i-evolución como triste epílogo á la campaña, 
y que el Gobierno, suficientemente arivertido, 
toma grandes precauciones para evitar en lo 
posiib'le tamaño desastre, con el cual el pueblo 
querría significar su protesta contra el proce-
der de un Gobierno que, por causas que la 
Historia juzgará en su día, se ha dejado arre-
batar todas las ventajas que había obtenido de 
la lucha con los otomanos. 
— E l Rey rumano ha escrito a l Rey búlga-
ro dándole detalles del Tratado de paz conve-
nido. E l búlgaro le ha contestado telegráfica-? 
mente dando a'l rumano las gracias por haber 
sabido poner el término á la gueiTa. Hace vo-
tos porque las relaciones búlgáro-mmanas per-; 
duren, sin que se rompa jamás la mutua amis-
tad. 
— E l Municipio de esta capital ha dado un 
gran banquete en honor de los parlamentarios 
que celebraron las negociaciones de la paz. 
E l presidente del Consejo de ministros de 
Grecia. M . Venizelos, después de haber brin-
dado el alcalde ofreciendo el homenaje, contes-
tó al brindis, dejando recitada la afirmación de. 
que los pueblos balkánicos pueden y deben 
marchar solos, prescindiendo de ajenas ayu-
das y procurándose una sincera amistad, tan 
profunda como duradera. 
También habló el delegado búlgaro Fout-
cheff, para manifestar la esperanza que tenía 
de que en el porvenir serían recíprocamente 
amigas, eon olvido total de cuanto ocurrió, 
Rumania y Bulgaria. 
Desde P a r í s . 
P A R I S 12. 
La Agencia Havas ha publicado la siguien-
te nota, referente á la actitud adoptada por los 
Gobiernos de Rusia y Francia acerca de la 
atribución de Cavalla: 
"Ambos Gobiernos conocían su pensamiento 
mutuo respecto al asunto, sin que ninguno de 
ellos diese á su opinión una importancia tal, 
que obligase al otro aliado á sacrificarse á pre-
ferencias en provecho del primero, y debiendo' 
tenerse en cuenta además que los hechos des-
arrollados en la política internacional era de-
por sí de ta'l índole, que había de conducirles, 
de común acuerdo, á cualquiera de las diversas 
soluciones propuestas. 
Comoquiera que el asunto de la revisión se 
ha solucionado por una negativa, no hay por 
qué insistir respecto á esta cuestión, y lo que 
desde luego puede afirmarse, es. que las relacio-
nes entre Rusia y Francia, jamás fueron tan 
cordiales é íntimas como actualmente." 
Desde Londres . 
LONDRES 12. 
Hoy por la mañana se recibieron aamulta-
neamente en las Embajadas de Francia é I t a -
lia instrucciones de los respectivos Gobiernos, 
á fin de que las dos naciones se adhieran á la 
fórmula propuesta por el Ministro de Nego-
cios Extranjeros de esta nación, para resolver 
la cuestión motivada por las Islas Egeas. 
Resuelto el conflicto eon tal fórmula, no hay 
ya necesidad de reunnrse nuevamente la con-
ferencia de Embajadores, por lo menos hasta 
que hayan terminado sus trabajos la-s diversas 
Comisiones internacionales que se ocupan de 
los asuntos de Albania. 
Discurso de Sir E d w a r d Gi-ey, en la C á m a r a 
de los Comunes . 
LONDRES 12. 
En la sesión celebrada esta tarde por l a 
Cámara de los Comunes, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, contestando á una pre-. 
gnnta, ha pronunciado un largo discurso acer-
ca de la solución dada a l conflicto balkánico-
y á las consecuencias de la misma. 
Tras de exponer la precisa situación de los 
Estado balkánicos, manifestó que en vista de 
la actitud adoptada por Ital ia y Francia res-
pecto á las Islas Egeas, se habían aplazado 
i as sesiones de la Conferencia de embajadores, 
la cual no se reunirá de nuevo hasta que e ^ é n 
terminados los estudios que han sido enco-
mendados á diversas Comisiones, mediante 
los cuales se resolverá en justicia la cuestió»! 
de Albania. 
l i m t lÉtiÉ en el i i \ m 
El cónsul de España en Panamá participa 
la defunción de los súbditos españoles: 
M . Várela, de treinta y dos años, solteror 
jornalero, ocurrida el 1 de Junio ú l t ima 
Carmen Delgado, de treinta y tres años , 
ocurrida el 2 de ídem id . 
Ramón Mola, casado, jornalero, ocurrida 
el 4 de ídem id . 
Inocencio Gorgón, natural de Mazuaco (Sa-
lamanca), de treinta y nueve años, ocurrida 
el 6 de Junio último. 
Felipe García García, de treinta y ocho 
años, soltero, jornalero, ocurrida el 11 de Ju-
nio último. 
Rafael Mistra, de cuarenta años, casado 
ocurrida el 11 de Junio último. 
Angel Arraiza, nueve años, ocurrida el l í 
de Junio último. 
Emilio Arias, de treinta y tres años, nata 
ral de Noceda (León), casado, jornalero, octt 
trida el 22 de Junio último. 
EN CUARTA PLANA 
Aventuras de Pickwick 
M A D R I D A N O TIL, 1TOM. 648 E L D E B A T E M i é r c o l e s 13 de A g o s t o de 1913 
• y 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n la mañana de ayer falleció en esta cor-
te la señora doña Dionisia Pérez Cerrada, 
hermana del señor cara párroco de Santa Te-
resa é Isabel. 
A las nueve de la mañana de hoy, se cele-
brará un funeral por el eterno descanso de su 
alma y, acto seguido, tendrá lugar la conduc-
ción del cadáver al cementerio católico del 
Este. 
A su familia, y muy en particnlar á su se-
ñor hermano, 1). Justo í'érez Cerrada, envia-
mos la expresión de nuestro más profundo 
sentimiento. 
— H a fallecido, en Mondoñedo, ei señor don 
Generoso Martínez Montenegro, tío de nuestro 
amigo el abogado D. Pedro Martínez Moreno, 
á quien enviamos, con tal motivo, nuestro pé-
same más sentido. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de la señorita 
Amalia García Penas, hija de los condes de 
¡Mathieu, para el compositor D. Gaspar de 
Aquino y Salazar, hijo del comandante don 
Tomás de Aquino y San Alberto. 
A V I L A 
Se encuentran pasando el verano en Avila 
las distinguidas familias de los marqueses de 
Peñafuente, Benavites, Canales y Maqueda; 
condesas viuda de Villahermosa y Crescente; 
condes de Oi'gaz y Montefrío; señores de Pi -
dal (D. Alejandro), Silvela, Amat, Sánchez 
Albornoz, viuda de Rojas, Martín, Monfort, 
Alcón, Polo, Foronda, Yiana, Blanco, Ca-
vengt, Luis de Cuenca, Salazar, Pinedo Ama-
dor, Llórente, Astorga, Pineda, Chicharro, 
Loño, Alcover, Bonafós, Gaseó, Vega, Astudi-
11o, González Rojas, Soto, Redondo, Benito 
Domínguez, Franco, Tailby, Fraile, Elisa, Gu-
tiérrez, Amézua, Rodríguez Ponyo, Ruiz-Ló-
ipez, Evaristo, Escolar, Torregropa, fFelipe 
González, maastro San José, Clemente Gue-
rra, Blesa, Ayut, Robles, Núñez Páramo, San-
ta Cruz, Olózaga, Aguirre, Salvadlos, Brú, 
Sandoval, I^a Serna, Torroba, Montoya, Hi -
nojosa, Campomanes, Castillo (D. Eduardo) 
y otras muchas más. 
V I A J E S 
Han salido: para Biarritz, los marqaeses de 
Yalle Umbroso, y para Zaldívar, el senador 
Br. Prast 
—De Cestoua ha regresado la marquesa de 
yillamantilla de Perales. 
—De Santander ha regresado á esta corte el 
excelentísimo y reverendísimo señor Obispo de 
Sión. 
—Han salido: para Cestona, D. Antonio 
Goieoeehea; para L a Coruña, D. Luis Espa-
da; para Alzóla, el embajador de España en 
Roma, D. Ramón Peña; para Biarritz, el ex 
ministro Sr. Mellado y su esposa, y los con-
des de Torrejón; para San Javier, la mar-
quesa de Villamantilla de Perales; para Avi-
la, los marqueses de Alboloduy; para sus po-
sesiones de Elche, el duque de Béjar; para 
San Sebastián, los marqueses de Alhucemas, 
condes de Maceda, conde del Serrallo, con-
desa viuda de Arcentales y señores de Roma-
guera (D. Eduardo), y para Biarritz, los con-
des de la Vinaza. 
—Se han trasladado: de Santander á He-
rrera de Pisuerga, D. Emilio García Hiera; 
de Wimlemora á Londres, el conde de Fuen-
tecilla; de Briviesca á L a Bourboule, la con-
desa viuda del V a l ; de Bad Gastem á Vichy, 
los coiulos do Val del Aguila, y de Caldas de 
Bcsaya á Las Fraguas, la marquesa de Val-
Ideolmos. 
— H a regivsado del extranjero el senador 
y teniente alcalde Sr. García Molinas. 
B A U T I Z O S 
E n la parroquial de la Concepción ha re-
cibido las aguas bautismales el primogénito 
de los marqueses de Pwebla de Parga. y en 
la parroquial de Santa Bárbara, el primogé-
nito de los marqueses de Guevara. 
E L RECTOR D E L B U E N SUCESO 
Ha sido nombrado interinamente rector ad-
ministrador del Buen Suceso el m,uy ilustre 
Sr. D. Mariano Morlans, capellán de honor 
de la Real Capilla. 
E l ministro de Fomento, que traía el expe-
diente de riegos del Alto Aragón, no ha 
podido dar cuenta por falta de tiempo, y lo 
traerá al próximo Consejo. 
Por último se han aprobado los expedien-
tes siguientes: 
Proyecto de obras adicionales de la Aca-
demia de Mediana. 
Obras de ampliación del Instituto del Car-
denal Cisneros. 
Subvención para la construcción de 13 es-
cuelas graduadas en otros tantos puchlns. 
Variosexpedientes de expropiación para 
construcción de carreteras. 
Expediente sobre aplicación «;el art 170 
de la ley del Timbre. 
Autorizando á los ministerios de Gober-
nación y Guerra para la organización de 
determinaílos servicios en los tercios de la 
Guardia civil. 
Cuando el Sr. Alba dio la referencia del 
Consejo, el conde de Romanones manifestó 
que esta tarde, á las cuatro, y en el Ministe-
rio de Estado, conferenciará con el general 
Alfau. asistiendo á la conferencia los minis-
tros de la Guerra y Estado. 
Añadió el conde que mañana (hoy) asistirá á 
Gijón, donde despachará con S. M., de que 
es natural que dé cuenta de lo que hoy trate 
con el residente general de España en Ma-
rruecos. 
Las tarifas de los tranvías 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
Conse jo de m i n i s t r o s 
A las diez y treinta de la mañana de ayer, 
y en e! hotel del conde de Romanones, se ce-
lebró el anunciado Consejo de ministros, al 
que asistieron todos los consejeros. 
Terminó á la una y media de la tarde, y el 
ÍSr. Alba dió una referencia de lo tratado en 
la reunión, en la forma siguiente: 
— E l Consejo—dijo—se ha ocupado en dos 
nsuntos principalmente, que han sido Barce-
lona y Marruecos. 
Yo he dado cuenta de que en Barcelona se 
lia reanudado el trabajo con tranquilidad, no-
tándose tan sólo algún retraimiento en las mu-
jeres, y que de los pueblos las impresiones 
son también satisfactorias, pues se trabaja 
en Sabadell y Tarrasa, en Granollers, en 
Igualada, en Mataré y en la fábrica de teji-
dos de Villanueva, habiendo reanudado el tra-
tajo también en Arenys de Mar. 
E l resto del Consejo se lia dedicado á Ma-
Truocos, examinándose este problema en to-
dos sus aspectos, y aunque cada cual ha ex-
puesto su opinión y ha dado su voto en 
todas y cada una de las cuestiones tratadas, 
el Consejo no ha tomado ningún acuerdo 
hasta oir los informes qae dé el general A l -
ian. 
L a Junta gestora de la rebaja v ""-ación 
de los tranvías, de esta corte, bs arado 
para mañana jueves una Asamblea, (pie se ce-
lebi ará en el Teatro Español, á las nueve y me-
dia de la noche. 
E l objeto de la méma es para que el públi-
co pueda exponer su opinión respecto á k s 
proposiciones presentadas por la Compañía de 
Tranvías referente á la tan deseada rebaja de 
tarifas. 
Sólo podrán usar de la palabra en dicho 
acto, los que con anterioridad pidan un turno 
a! secretario de la Junta, D. Francisco Huer-
tas, abogado, Alcalá, 111, bajo las condicio-
nes establecidas. 
L a entrada será por invitación. 
Demanda contra l a C o m p a ñ í a . 
Habiéndose negado la Compañía Gene-
ral de Tranv ías á abonar á la Cámara de 
Comercio la contr ibución que le corres-
ponde, y que satisfacen sin excepción to-
dos los eomorciante», aquella Corporación 
ha acordado llevar á los Tribunales á la 
Empresa de los tranvías , y ha encomen-
dado el asunto al abogado D. J u a n de 
la Cierva. 
GA CE TA * SUCESOS* 
Obrero herido. 
E n fe estación del Norte fué herido el obre-
ro Ricardo Cereceda Villar, de treinta y tres 
años, natural de Yeses (Lugo), al retroceder el 
EIn el Sudán 
POE TELEGRAFO 
L O N D R E S 12. 
Según noticias de carácter oficial, recibidas 
del Sudán inglés, el pasado día 9 los "dervi-
ches", situados entre Berbera y Orwein, ataca-
ron un destacamento de menaristas, al cual 
cercaron por completo, poniéndole á punto de 
perecer íntegro. 
Auxiliado el destacamento en peligro por 
otro, logró avanzar y librarse de los enemigos, 
llegando el 10 á Burao, sin sufrir nuevas mo-
lestias de los derviches, aunque seguidos por 
éstos, que iban ya sin municiones. 
Los menaristas tuvieron: un oficial inglés 
muerto y otro herido y 51 soldados muertos y 
heridos. 
Los derviches fueron duramente tratados, y 
sufrieron gran número de bajas. 
Añaden las noticias recibidas, que los me-
naristas temen ser atacados en Burao i)or los 
derviches, que pueden reunirse en gran nú-
mero, y que seguramente man bien muni-
cionados, y por esta razón, piensan evacuar 
inmediatamente dicho punto. 
RBLIGIOSAS 
D í a 13. M i é r c o l e s . — S a n J n a n Berehmans, 
(Je l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , confesor; Santos 
H i p ó l i t o , Casiano y M á x i m o , m á r t i r e s ; San-
tas E l e n a , Centola y Concordia, m á r t i r e s , y 
Santa Radegunda, v i r g e n . — L a Misa y Ofi-
cio divino son de la Octava de Santos Justo 
y P á s t o r , con rito doble y color encarnado. 
Santa M a r í a ( C u a r e n t a H o r a s ) . — M i ^ a 
mayor á las diez, y por la tarde, Preces y 
Reserva , 
• 
Igles ia Pontificia de San M i g u e l . — L a P í a 
U n i ó n de San Antonio de P a d u a celebra su 
fiesta mensual por la tarde, á las siete, pre-
dicando el P. Murga. 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a la Novena á Nues-
tra S e ñ o r a del T r á n s i t o , predicando, á las 
seis y media, D. Mariano Benedicto. 
San J o s é . — I d e m la de Nuestra S e ñ o r a de 
la Pa loma, predicando por la tarde, á las 
seis, D. Eugen io Redondo. 
San L u i s . — I d e m la de su T i t u l a r , predi-
cando, á las seis y media, el Sr. S u á r e z 
F a u r a . 
Rel igiosas de San P l á c i d o . — I d e m la de 
San Roque; á las diez. Misa solemne, y por 
la tarde, á las seis, p r e d i c a r á el P . J u l i á n 
Cuni l . 
Ig les ia de San Pedro (calle del Nuncio'). 
Idem k L , predicando, á las siete, D. Ju l io 
Casado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sanct i Spi-
r í t u s . 
(Este periódico se pubUca con censura ecle-
siástica.) 
E P I L E P S I A ó 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
S E CURA R A D I C A L M E N T E , CON LAS 
Pastillas Antiepilépticas de GCHOA 
aún en los casos en qne fracasa la medica-
ción polibrornarada. VEtrrA EN TODAS lAS FARMACIAS 
B C M A B I O D E L D I A 12 
Hacienda.—Beal orden resolviendo el expe-
diente incoado en solicitud de exención del im-
puesto que gravan los bienes de las personas 
jurídicas á favor de los de la Real é Ilustre tren mixto de Galicia, que en aquellos momen-
Conirregación del Santísimo Sacrapiento y tos iba á salir. 
Santo Entierro, establecida en la iglesia pa- Aaisüdo por el médico de guardia de la 
rroquial de Nuestra Señora del Carmen, de ! ostación, apreciósele una fuerte contusión en 
c.-hi. corte. , c! costado derecho y conmoción cerebral, cali-
Instruccwn pública.—Rea! orden disponien- | tiendas de pronóstico reservadlo, 
do se anuncie al turno de oposición libre, en- j E l lesionado fué conducido á su domicilio, 
tre doctores, lap revisión de las Cátedras que • calle de Aitamirano, número 4. 
se mencionan, vacantes eu las Universidades intoxicaciono!. 
que se indican. 
Otra ídem id., entre auxiliares, la provi-
Intoxicaciones. 
En la Casa de Socorro del distrifo de ht 
sión de las Cátedras que se mencionan, vacan- ^ " j 1 J ' ^ ^ ^ i d o ayer el niño de dos años 
tes en las Universidades que se indican. ^ « f » ™ r e s Uuzón, con dotmciho en la óar 
Otra ídem id., id., las plazas de auxiliar nu- ! ̂  Mediodía, el cual padecía uitoxicación 
merario que se indican, vacautes en las Uni-
versidades que se mencionan. 
Fom-ento.—'Real orden disponiendo se pu-
blique en este periódico oticial la relación de 
por ingestión de tintura de iodo. 
Fué calificado su estado de pronóstico re-
servado, pasando después á su domicálio. 
—Ramón Pastor Muela, de cincuenta y dos 
los sen-idos prestados por la Guardia civil : an"s' ™'pintero, tomó ayer una cantidad de 
subhmaao corrosivo, creyendo que era una en la custodia de la riqueza forestal durante 
el mes de Junio del año actual. 
Otra disponiendo se den las gracias á don 
Severino Bello Pueyusan, ingeniero director 
del as obras del pantano de La Peña, por la 
inteligencia y acierto con que ha llevado á fe-
liz término la ejecución de las referidas obras. 
ADMINISTRACIÓN ICENTRAL 
7n.strneción púbUco.—Subsecretaría,—Anun-
ciando al turno de oposición libre, entre doc-
tores, la provisión de la cátedra de Literatura 
galaico portuguesa, vacante en la Facultad de 
Filosofía y I^etras, Sección de Literatura, de 
la Universidad Central. 
Idwn id. id. la provisión de la cátedra de 
Historia universal moderna y contemporánea, 
vacante en la Facultad de Filosofía y Letras, 
Sección de Historia, de la Universidad Cen-
tral. 
I(l( ni id. id. la provisión de la cátedra de 
LenOTa y Literatura la-tinas, vacante eu la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Central. 
Anunciando al tumo de oposición, entre 
auxiliares, la provisión de la cátedra de Len-
gua griega, vacante en la Facultad de Filo-
sofía y Letras. Sección de Literatura, de la 
Universidad de Granada. 
Idem id. id. la provisión de la cátedra de 
Fisiología humana, vacante en la Facultad de 
limonada. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito de la Inclusa, pasando después á su do-
micilio, calle de Embajadores, número 100. 
Kobo de « n arco voltaico. 
Anoche fué robado un* arco de luz eléctrica 
que había en la puerta de la casa número 6 de 
la calle de Fuencarral. el cual era propiedad 
del fotógrafo Alfonso. 
Se ignora qucén es el autor del liecho. 
Accidente del trabajo . 
E l albafíil José Pascual, de cincuenta y sie-
t<S años de edad, trabajando ayer en nna obra 
de la calle de Hortaleza, números 134 y 13fi, 
tuvo la desgracia de que le cayese sobre la ea-
bezá un madero, que le causó graves heri-
das. 
Entre varios compañeros le condujeron á la 
Casa de Socorro del distrito, donde fué cu-
rado. 
Ucspués ingresó en el Hospital de l a Prin-
cesa. 
Muerte repentina. 
En la calle del Salitre, esquina a la <íe la Fe, 
faUeció esta madrugada, repentinamente, un 
mendigo de unos cuarenta años de edad, que no 
fué identificado porque no llevaba documento 
ninguno. 
El juez de gnarcRa ordenó el traálado del Medicina de la Universidad de Zaragoza, 
Idem id. íd. la provisión de la cátedra de cadáver al Deposito .indicial 
Técnica anatómica, vacante en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Granada. 
Idem íd. íd. la provisión de la cátedra de 
Medicina legal y Toxicología, vacante en la 
Facultad de Medicina de la Universidaid de 
Granada. 
Nombrando el Tribunal para juzgar las 
oposiciones á la cátedra de Fisiología huma-
na, vacante en la Universidad de Zaragoza. 
Idem íd. íd. á la cátedra de Técnica anató-
mica, vacante en la Universidad de Granada. 
Idem íd. íd. á la cátedra de Medicina legal 
y Toxicología, vacante en la Universidad de 
Granada. 
Anunciando al turno de oposición libre la 
provisión de la auxiliaría del segundo grupo, 
vacante en la Facultad de Filosofía y Letras 
(Sección de Historia) de la Universidad de 
Sevilla. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
feridos por todos. Costani l la Angeles , 15. 
DE MARINA 
Rea le s órdemes . 
T r a s l a d a R e a l orden de G u e r r a que con-
cede l a medal la de Afr i c a al teniente coro-
nel de I n f a n t e r í a de M a r i n a D. Miguel V á z -
quez. 
Idem íd. de í d e m concediendo ingreso en 
la E s c u e l a Superior de G u e r r a á los capi-
tanes del mismo Cuerpo D. R a f a e l Granados 
y D. J o s é Pardo. 
Dispone quede en s i t u a c i ó n de excedencia 
en el Apostadero de Cádiz el comandante de 
—Idem al empleo de inspeetor médico de se- I 
gnnda clase, al de primera D. Francisco Coll 
y Zanuy. 
—Nombrando inspector de Sanidad Militar 
de la primera región, al inspector médico de 
primera clase D. José de Lacalle y Sánchez. 
—Idem jefe de la sección del Ministerio de la 
Guerra al inspector médico de segunda clase, 
D. Jaime Sánchez de la Presa. 
—Ascendiendo al empleo de capitán de I n -
fantería, al primer teniente D. Gonzalo More-
no Calvo, por méritos contraídos en un reco-
nocimiento efectuado el 29 de Julio último en 
los alrededores de la posición de Laucién, en 
el cual murió gloriosamente. 
Matrimonios , 
Se concede real licencia para contraerlo al 
oficial primero de luteiveneión D. Luis L a -
que C en taño. 
Profesorado. 
Se dispone que el comandante, profesor de 
la Academia de Infantería, D. Carlos Guerra 
Zagala, continúe prestando sus servicios en 
comisión en el referido Centro hasta fin de 
Septiembre. 
—Se anuncia una vacante de primer- tenien-
te, profesor del Colegio de Guardias civiles 
jóvenes. 
Ayudante . 
Se dispone que el coronel de Caballería don 
Felipe Navarro y Ceballos Escalera, ascendido 
á dicho empleo, continúe desempeñando el 
cargo de ayudante de órdenes de Su Müjestad 
el Rey. 
Tn ter venrfftn. 
E s nombrado interventor nri litar de la se-
gunda región el Interventor de Ejército don 
Joaquín Ortiz y Gutiérrez. 
—Cesa en el cargo de interventor militar 
de la segunda región, el Interventor de Ejército 
D. Luciano Navarro y Velázquez de Castro. 
R e s e r v a . 
Pasa á esta situación el inspector médico de 
primera D. Pedro Altayó Moratones. 
Ascenso. 
Se concede el empleo de capitán al primer 
teniente de Infantería, muerto en campaña, 
D. Gonzalo Moreno Calvo. 
NOTICIAS 
L a s convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito, se curaa r á p i d a m e n t e 
con el vino O X A . 
E l Ayuntamiento de Mirafloves de la Sie-
r r a ha organizado v a r o s festejos con moti-
vo de la festividad de su Patrona. 
Se c e l e b r a r á n corridas de toros, fuegos 
artificiales y una gran j i r a campestre. 
r ecobra ré i s vuestra 
salud con la Neuras-NEURASTENICOS 
tina Chorro. 
F a r m a c i a P . Gayoso. Arenal . 
Cotizaciones de Bolsas 
DE AGOSTO DK 1913 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos. Interior 4% 









Idem íd. íd. la provis ión de la auxi l iar ía (dein p Manuel F e r n á n d e z - C a r o 
del segundo grupo, vacante en la Facu l tad ' Nombra jefe del Detal l del pr imer b a t a l l ó n 
de Derecho de la Universidad Central . | del regimiento Expedic ionario al comandan-
Idem íd. íd. la prov i s ión de la aux i l i ar ía : te D. Eleutor io Suardias . 
del sesrundo ¡rrupo, vacante en la Facu l tad Dispone l a baja en l a A r m a d a , por retiro, 
do Derecho de la Universidad de Santiago. del coronel y teniente coronel respectiva-
TI ' j 'a i • - ' ^ i„ o.,̂ i;„̂ ío ! mente, de I n f a n t e r í a de M a r i n a , D. A r t u i o 
Idem id. id. la p r o p o n de la auxil iar a Montserrat y D Joa(luíI1 I b a r r a . 
del cuarto grupo, vacante en la íaculta.<.i de concede l icencia á los capitanes D. Ventu-
Derecho de la Universidad de Salamanca, ^ ra Garc{a y D . Pedro de Castro. 
Idem íd. íd. la provis ión de la auxi l iar ía j Dest ina a l primer b a t a l l ó n del regimieV0 
del primer grupo, vacante en la Facul tad de ! Expedic ionario a l pr imer teniente D. Fede -Mcilicina de la Universidad Central. 
Fomento.—D'v ocñón general de Obras públi-
cas,—Personal.—Disponiendo se publique en 
éste periódico oficial él programa para el in-i ^ ^ ^ " f . 
geeso ''ti la Rscuela de Ayudantes de Obras 
públicas. 
Carreteras.—Dictando reglas para b conce-
sión de servidumbre de paso ssuperiores á 
las vías públicas, solicitadas por particula-
res. 
A R H O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
—o— 
J o v e n g r a v e m e n t e h e r i d o 
o 
E l ordenanza de Teléírrafos José MulKjos 
Sánchez, de catorce años de edad, al apearse 
ayer tarde en la Puerta del Sol del tranvía 
núm 371, tuvo la desgracia de ser arrollado 
por una de las ruedas del vehículo, resaltando 
con la fractura de la pierna derecha y otras 
lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
E l pobre muchacho se apeó por la plata-
forma delantera cuando el coche caminaba 
aún con al<runa velocidad, perdió el equilibrio 
y cayó al suelo, siendo entonces arrollado. 
E l conductor del tranvía se dió cuenta del 
hecho cuando éste era inevitable, por la ra-
pidez con que se verificó. 
E l desgraciado joven fué trasladado á la 
Ctísa de Socorro del Centro, donde la^ tnedi-
cos de guardia le practicaron la primera cura, 
ingresando luego en el Hospital de la Prin-
cesa. 
Su estado era gravísimo. 
Créese que habrá necesidad de amputarle 
la pierna. 
Él conductor del tranvía, qne se Dama Flo-
rentino Ontallea, fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia. 
Después de declarar ante el juez, fué pues-
to en libertad, porque justificó que el suceso, 
más que atropello, fué desgracia. 
También declararon en igual sentido varios 
testigos presenciales del hecho. 
rico Palacios . 
Dispone que a l terminar l a l icencia que 
disfruta el primer m é d i c o D . Alfonso Cano se 
del destino de eventualidades en 
¡e l Apostadero de Cádiz . 
Concede l icencia a l sargento de I n f a n t e r í a 
de Mar ina J o s é Moure. 
Idem íd. a l c a p i t á n de u . ^ n D. Adolfo del 
C o r r a l . 
Movimiento de buques. 
Sal ieron: De Denia, el "Temerario . , , y de 
L a s P a l m a s , los buques escuela italianos. 
E n t r a r o n : E n el dique flotante de C a r t a -
gena, el torpedero n ú m . 4, y en Cádiz , con-
t inuando para el A r s e n a l , el " B o n i f a z „ . 
F o n d e a r o n : E n los c a ñ o s de L a C a r r a c a , 
el "Audaz. , y el " B o n I f a z „ , y en Benidor , 
el "Temerario . . . 
E n Ceuta , el remolcador "Manuel M a r í a „ , 
conduciendo el c a d á v e r del comandante de 
I n f a n t e r í a D. Manuel S á e n z , dos heridos y 
48 enfermos procedentes de T e t u á n . 
INFORMACION MILITAR 
P i n n a de Su Majestad. 
Destinando á los tenientes coroneles de Ca-
rabineros D. Luis Bauzá y Forera, D. Adolfo 
Suso y Vega, D. José Senabre y Solves, para 
el mando de las Comandancias de Mallorca, 
Almería y Sevilla, respectivamente. 
—Disponiendo que el interventor del Ejérci-
to, D. Luciano Navarro y Velázquez de Cas-
tro, MM , por el estado de salud, en el cargo de 
interventor militar de la segunda región. 
—Nombrando interventor militar de la se-
gunda resrión al interventor de Ejército don 
Joaquín Ortiz y Gutiérrez, que se haJla de 
cuartel. 
—Disponiendo qne el inspector médico de 
primera clase, D. Pedro de Altayó y Morato-
nes cese en el cargo de inspector de Sanidad 
Militar de la primera región, y pase á situa-
ción de reserva, á solicitud propia. 
—Ascendiendo al empleo de inspector médi-
co de primera clase, al de segnnda D. José de 
Lacalle y Sánchez. 
G y H, do 100 y 200 i>tas. noraiuls. 
En diferentes series-. -
Idem fin de mes - -
Idem fln próximo ~ 
Amortizable al 5 % , -
Idem 4 0/0 -
Banco Hipotecario de España, -l/o.. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, ñ "io 
Sociedad de Electricidad Mediodía, S . . . 
Electricidad dnChamberl, 5 0/, % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 "/o". 
Unión Alcoholera Española, 5 "Vo 1 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecarlo de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito « 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Pinta 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Feloñera 
Unión Alcoholera Española, 5 % 
Idem Resinera Española, 5 "/o. 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Enip. 1863 Obligaciones 100 pesetas..., 
Idem por resultes 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id., eu el ensanche 


















































































L a A s o c i a c i ó n benéf ica para socorros de 
los pobres del distrito de la Lat ina inaugu-
rará , coincidiendo con la verbena de la P a -
loma, el d ía 14, á las cinco de la tarde, n 
"kermesse,, insta lada en el solar de ''a calt'i 
de las T a b e m i l l a s , 6, con reparto de b.mos 
entre los necesitados del distrito. 
Durante ios d í a s 14, l a , 16, 17, 23, 24, 
.10 y 31 de Agosto y 6, 7 y 8 de Septiembre, 
en que f u n c i o n a r á la ^kermesse.. , la B a n d a 
Municipal de Carabancbe i c o n t r i b u i r á á dar-
la gran a n i m a c i ó n con su escogido y selecto 
repertorio. 
E l ú l t i m o d í a , 8 de Septiembre, t e n d r á 
efecto la r i fa en sorteo especial de un man-
tón de Mani la y un cuadro conteniendo r>00 
pesetas efectivas, regalo de la AsociaciÓL', 4 
m á s de otros varios y valiosos de diferentes 
personalidades. 
E n la Sestai celebrada por la Sociedad dfl 
Labradores y Agricul tores de Riotorto en 
honor de su Patrono, San Isidro, p r o n u n c i é 
un hermoso discurso acerca de la "Mutua-
lidad escolar., , el joven mindoniense, a lumno 
de la Univers idad de Deusto, D. Antonia 
Maseda. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,05, 20, 15, 10 y 05; L o n d r e s , 
27,31, 30, 27 y 2S; B e r l í n , 133,10 y 134,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior fln de mes, 80 ,20; Amort izable 
5 por 100, 100,05; Nortes, 100,15; A l i c a n -
tes, 95,25; Orenses, 29,05; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
4 por 100 Inter ior (fin de m e s ) , 80,10; 
Altos Hornos , 332,00; Res ineras , 98,50; I n -
dustr ia y Comercio , 194,00; Explos ivos , 
252,50; Fe lgueras , 34,50. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 89,70; F r a n c é s , 87,88; P e r r o -
c a r r i l Norte de E s p a ñ a , 463,00; Al icante , 
440,00; R í o t i n t o , 1.926,00; C r é d i t L y o n -
nais, 1.678,00; Bancos : Nac ional de M é j i c o , 
605,00; L o n d r e s y M é j i c o , 472,00; C e n t r a l 
Mejicano, 97,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 87,50; Consolidado i n g l é s 2 y 
medio por 100, 73 ,75; A l e m á n 3 por 100, 
74,00; Ruso 1906 5 por 100, 103,25; Japo-
n é s 1907, 100,00; Mejicano 1899 5 por 100, 
92,00; Uruguay 3 y medio por 100, 69,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 295,00-; L o n -
dres y M é j i c o , 212,00; C e n t r a l Mejicano, 
65,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia , 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 21^,00; E s p a ñ o l de 
Chi l e , 133,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Rodoreda, 
Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Tetegrama del 12 de Agosto de 101:?. 
Ju l i o y Agosto 
Aposto y Sept iembre . . . 
Septiembre y O c t u b r e . . . 













Ventas de ayer en Liverpoo l , 7 . W 0 balas. 
Espectágy 'cs para ^ 
B U E N R E T I R O . — ( C o m p a ñ í a de opereta 
i t a l i a n a . ) — A las nueve y cuarenta y cin-
f-o la opereta, en tres actos, del maest'-o 
Gilbert , L a casta Susana .—Desde las nue^ 
ve, y en todos los intermedios, secciones de 
v a r i e t é s . — D u r a n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
opereta se e x h i b i r á n en el antiguo teatr© 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . — E n -
trada al Parque , 60 c é u t i m o s , incluidos io-
dos los impuestos. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y 
media. E l cascabel a l gato .—A las d i j z y 
media. L o s pantalones y C a n c i ó n de c u r a 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; 
t e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos los 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r i o . — M i é r -
coles, moda; jueves , m a t i n é e infanti l con 
r e g a l o s . — G r a n v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . 
E x i t o s : L a tute la y E l cr imen del nota-
rio. E l jueves , estreno de T i g r i s (2.000 me-
t r o s ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á doce 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a -
fo.—Todos los d í a s , estrenos. 
CINEMLA X . — S a l ó n de verano, excelente 
temperatura , gran v e n t i l a c i ó n . E s t e s a l ó n 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
t i ladores y un enorme aspirador De cinco 
y media á doce y media, s e c c i ó n ú n i c a i e 
c i n e m a t ó g r a f o . 
E s t r e n o : E l rival del c a p i t á n . 
E x i t o : E l hombre de las siete caras (1.000 
metros ) . 
E L P A R A I S O . — ( A l c a l á , 149; teléfon"» 
2 .414.—Delic ioso parque de r e c r e o s . — C i -
n e m a t ó g r a f o , banda mi l i tar , patines, l a w n -
tennis, cable a é r e o , trinquete americano, t i -
ro al blanco, etc. 
G R A N V I A . — ( P l a z a del C a l l a o ) . — T e l é -
fono 4 .510.—De seis y media á doce y me-
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o , con 
extraordinarios estrenos. Hoy, seguuJa par-
te de L a m u j e r t r á g i c a . Notables cintas. 
S A L O N R E G I O . — ( P l a z a de E s p a ñ a . ) — 
Cinema-teatro .—Secciones continuas de c in-
co y media á u n a . — J u e v e s , m a t i n é e con re-
galos .—Martes y viernes, populares .—No-
tables estrenos. 
G r a n é x i t o del famoso v e n t r í l o c u o s e ñ o r 
Ju l i ano con sus notables m u ñ e c o s . 
P B T I T P A L A I S , — S e c c i ó n continua po-
pular de seis á doce y tres cuartos .—Selec-
to y variado programa de e s t r e n o s . — E l me-
j o r s a l ó n de v e r a n o . — B u t a c a , c é n t i m o s . 
M A G I C - P A R K . — ( P a s e o de Rosales y ca-
lle de F e r r a z . ) — T o d o s los d ías , e s p e c t á c u -
los de v a r i e t é s por la c o m p a ñ í a Internacio-
nal . Es trenos de p e l í c u l a s . Conciertos por 
una orquesta de 30 profesores, que dirige 
S a g i - B a r b a . — L o s viernes por la tarde, í i e s -
ta de los n i ñ o s . — L o s lunes por la nocae, no-
ches e legantes .—Atracciones nunca vistas: 
plataforma de la r i s a , laberinto chino, l a 
d é b a c l e , e l v é r t i g o y gran carroussel . E n t r j • 
da por la tarde, 30 c é n t i m o s . Por las n' -
ches, 60 c é n t i m o s . L o s lunes. 1,50, incl-.i 
dos todos los impuestos. L o s t r a n v í a s 6 y 12 
van hasta las puertas do Magic-Park. 
C I N E M A A Z U L . — ( P a s e o de Rosales, fren-
te al C u a r t e l de la M o n t a ñ a . ) — T o d a s las 
noches, gran s e c c i ó n ae c i n e m a t ó g r a f o de 
nueve y media á doce y m e d i a . — D i a r i a m e n -
te cambio de programa, estrenos, concierto 
por un sexteto de reputados profesores.— 
L o s jueves y domingos, á las seis y media, 
s e c c i ó n especial con n ú m e r o s de gran a trac -
c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i c a s , regalos á todos los 
n i ñ o s , e l e v a c i ó n do r' l a r r é t a s , r i fa de 
juguetes y otras div ues, mar-
tes y m i é r c o l e s , E l trape » ' P a r í s . — P r e -
ferencia, 30 c é n t i m o s ; . ra l , 20. 
C I U D A D L I N E A L . — i v u r s a a l . — C o a t e a u a -
c i ó n del campeonat* del mundo. 1913. de 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, v a r i e t é s , culto r e p e r t o r i o . — V e í n ' í > re -
creos diferentes. 
A n u e s t s ^oscr ip tor i 
y r 
Rogamos á m i c - ' ; r 
se hal len a l corríeiU 
suscripciones qtit 
m a r c h a de l a • 
tengan la bondaii Ur-
de sus 
r a v o í e c e n o r e s q r e no 
• i N el poge d é sus 
cil ítai i;i h-jena 
del pc-K-?ioo, 
remitirnos c! importe 
1 M P R E . V 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 


















P R E M I O S M A Y O R E S 
Pesetas. Poblaciones. 

































Premiados con 800 pesetas. 
C E N T E N A 
537 755 727 544 721 412 944 780 
616 764 484 150 435 603 970 690 
212 877 192 631 882 934 453 370 
054 438 735 027 306 722 860 497 
941 768 009 375 813 783 854 294 
613 2?a 
A U L L A R 
424 » n 168 986 746 347 123 752 



























































596 728 523 983 188 
141 237 466 201 984 
D O S M I L 
574 470 120 887 026 
104 856 732 622 802 
292 160 854 412 779 
953 134 503 005 359 
914 302 330 712 020 
752 429 191 407 336 
384 
T R E S M T L 
231 371 299 020 300 
207 002 450 506 255 
224 996 925 036 986 
340 802 047 675 584 
145 026 989 162 740 
499 296 138 074 246 
477 264 
C U A T R O M I L 
632 258 890 941 645 
552 225 635 609 738 
518 616 579 935 679 
378 363 886 172 610 
214 123 986 202 492 
574 253 235 384 584 
C I N C O M L L 
317 617 392 843 937 245 
876 928 126 755 587 261 
925 343 214 407 760 707 
391 90* 168 409 380 167 



































































































S E I S M I L 
637 401 222 
977 181 286 
999 273 975 
858 194 255 
884 095 396 
544 
S I E T E M I L 
687 012 150 
543 207 545 
380 893 240 
923 620 373 
410 959 621 












O C H O M I L 
380 587 140 297 594 
928 153 767 626 712 
667 586 956 980 502 
548 149 323 801 076 
N U E V E M T L 
245 624 274 
419 294 226 
553 643 621 
497 276 902 
D I E Z M I L 
640 642 500 
631 418 302 
753 394 844 
678 145 928 







































































O N C E M I L 
575 890 327 
091 155 733 
165 598 213 
921 614 913 
207 150 212 
096 369 074 
504 147 896 
D O C E M I L 
414 344 001 
0^3 991 922 
900 881 786 
578 683 873 
281 545 904 



























960 946 123 826 876 467 
495 199 181 343 003 035 
531 450 809 057 234 978 
105 307 566 026 948 338 
355 753 260 994 598 
C A T O R C E M I L 
982 758 659 327 4J8 457 
860 537 167 818 999 791 
835 425 487 324 452 093 
517 713 412 715 477 33; 
173 488 492 868 933 149 
Q U I N C E M I L 
101 749 977 556 792 828 
797 m 915 620 508 882 
























108 743 364 793 070 958 ?.S2 088 
069 550 91^ mi 269 246 327 500 383 















873 fC3 S42 I T S G76 ">0í> 618 
836 1:9 £37 " í : 399 Oí-.S 895 
960 628 587 582 1 ! • 412 084 
571 7•. 7 873 885 3 Í? .<?S4 708 
103 634 079 818 247 069^745 
532 : : : : 611 437 378 874 472 
D I E C I S I E T E M I L 
766 2o2 647 208 224 329 264 
643 314 321 422 488 878 277 
028 472 597 960 408 664 914 
748 7,89 569 92« 798 568 027 
824 'M; "<•; 588 274 199 110 
135 7!7 797 03o 840 461 571 
» T E C I » C Í I O M I L 
873 015 4 90 44 7 ^95 464 335 712 198 
757 556 986 ^;;7 291 6li0 414 324 850 
240 917 515 195 667 241 359 589 179 
479 412 3^1 249 847 683 795 876 
D i K C 1 N U E V E M I L 
838 250 187 974 384 891 675 232 192 
378 170 285 611 387 272 591 248 759 
406 049 799 723 163 171 897 867 540 
732 612 055 110 859 423 224 536 118 
038 881 403 774 352 048 385 215 522 
031 859 614 470 
M l é r c o l e « 13 de A g o s t o de 1913 E L - D E B A T E : ' M A D R I D A Ñ O I I I . N Ú M . 648 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í 
FÜENCARML 59, MADRID 
i i c a a m o s la ateu-
«ÍÓTI s o b i * este nue-
>o reloj quo segura-
mHn. • s « r á a{>reci!i-
é o por todos los quo 
• n s ocupac iones les 
« x i g e aaher la hora 
fijs de noche, lo cnai 
coosigaB con el 
in'smo s in necesidad 
d? Eocorr ir :í c e r i -
Este DtteTt» r e l o j 
. tiene <*n su esfera y 
B i ü i i í j ^ « n a compo-
akí i^n R A D I U M . 
B a d i u m , matoria mi-
Stóral, detíz-ubiertH ÍIH-
aí-fUDot; aiios y 
«}«* í i o y vaJe 2U uii-
l í o c e s el k i lo apro-
3Jiaa<líaD«íiite. y de.s-
> a é s (ie muchos es-
í u ^ r z o e y trabajos se 
podido fonsegi i i r 
ajpJicsirio. fui ¡nflxua 
«í init idad, sobre las 
horas y manillas, qi;'-
p e r m i t e n ver per-
í e c t a m e n t e las horas 
4e noche. V e r este re-
,lo;j en l a o b s c u r i d a d es verdaderámente una maravi l la . 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptas. 
ETI caja u iqua l , con buena j u á q u i n a . garántíza-
da, ca ja m o d a extrai>luuo 25 
I d e m , m á q u i n a extra, án<;oia, r u b í e s 35 
; E n caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
rubfes, decoración artística ó mate Mi 
FA\ Ó, (J y 8 plazos, respectivamente. 
Ai coníatío se hace una rebaja de un 10 oor 100. 
Ss mandan por correo certificador con aumento de 1,50 pesebs. 
8 
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
T Ú N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
C u r a mita pronto y mejor que n i n g ú n otro remedio 
todas las Enfermedades del e s t ó m a g o é intestinos. 
Ex ig i r siempre la m a r c a registrada. Venta : en farma-
cias y Barqui l lo . 17. Madrid . 
S E R E C I B E N 
ANIVERSARIO 
n l a I m p r e n t s , R i z a -
r o , 1̂ 1-, h i s s t a l a s t r e s 
d e l a m a c J r t - j g a c í a . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamosed ú t i l í s i m o l ibro intitulado PA&A E-UJÍ-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista 1). J u a n F r a n c i s c o C o -
rreas. —Dos p e s e t a s , en casa del autor. Cabal l ero dt 
G r a c i a . 24, 2.". v en el k iosco de E i . DF.BATK. 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I S R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janerio, Santos, Mcntavideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se gai-antiza la comodidad, limpieza é liigieue, alimentos, servicio y 
iiapidez; cocina española y francesa; Luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aí>arata« de desinfección, camas de hierro, hospital, 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqnlidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se eontesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, uúm. 17. y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PÜMPÍ GIBRALTAR 
La M U M m i m 
A G E N C I A C A T O L I C A DI 
PUBL,I< I I )AI ) 
P R O P I E T A R I O : 
S e b a s t i á n Borreguero 
S a c r i s t á n . 
E S Q U E L A S 
A N U N C I O S E N G E N E R A ) 
Grat i s faci l i ta 
preceptores, profes o r e d 
institutrices, doncellas, ui-
ñ e r a s . cocineras y criado? 
de todas clases. 
A U G U S T O P í G Ü E R O A, 1C 
Madrid. 
•2» 
Conferencia de VÁZQUEZ DE MELLA 
o 
I « i Unión de Damas Españolas^ ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan V'áaquéz de Mella en la 
Academia de rlurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesan te folleto se halla de venta en el kiosco dé EL DESATE (calle dé Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5 
í 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E 
• R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Madrid Ptaí 
P r o v i n c i a s » 
PortogaL > 
i E x t r a n j e r o : » 
Unaón postal > 

















Los pagos adelantados. 
T AtR I: F A D 1: P U B L I C i I> A D 
A r t í c u l o s indrrstj iales. l inea. 
Entrefilete — » 
Noticias — —. » 
Bibliogruf í;i - - > 
R e c l a m o s - • . — • 
E u la cuarti» plana.. — • . > 
> > > plana entera > 
» > » media plana « •• 
» « » cuarto p l a n a . . . . » 
> > ^ octavo p l a n a . . . . > 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s 3í| 
cargos, debido al numeroso é instruido persona! 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 











Orientac iones é i n d k í a c i o -
ucs para l a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agricul tor y el obren> 
en el Sindicato A g r í c o l a . 
Algunas instrucc iones pn 
ra uti l izar sus ventajas. 
P O E Ü O X A N T O N I O M O N E D E K O M A R T I X 
AGRICULTOR í)B DUEÑAS (PAÜffiKSA) 
P R E C I O : 0,25 
De venia en el kiosco de K L D E B A T E 
Cada anuncio satisfará 18 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta la? tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARKO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n , , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L X F O N - O 3 € S . — A P A R T A D O 4 6 4 . ^ = ^ -
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
VITORIA 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 { C o u ñ t e r i a } . 
O C I E I D A D 
o E : 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
========== B I L B A O ========= 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A 0 
Lingote ai cok de calidad su-
perior para ftindicione< y hor-
nos Martín-Sien» en v. 
Aceros Bessemer y Sicinens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
c'jiisirucciones. 
Chapas íimesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas . 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
ANUNCIOS 
Diricrirsc a la asrencia 
J. DOMINGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
M A D R Í l ) 
n i u (o 
I J . V E A D E B U E N Oh A I R E S 
Servic»© meusnii l , saliendo de Barce lona el í!, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A ires ; em-
p r e n d i é n d o el v iaje de regreso desde Buenos A ires el d í a 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ia s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E V E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de Genova el 21, de B a r c e l o n a el 25. de KTála-
5a el 2S y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k . H a b a n a , Veracrnz y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , C á d i z , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos de! Pac í f ico , con transbordo en Puerto M é j i c o , aí>í como 
fiara Tampico , con transbordo en V e r a c r u z . 
l i L V E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , sal iendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tampico . Sal idas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para C o r a n a y Santander. Se admite 
pasaje y car^a para Costafirme y P a c í P c o , con transbordo en H a b a n a a l va -
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
l a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Tener i fe , Santa C r u z de la P a l m a . Puerto Rico . Puerto P lata (faoul 
t a t t r a ) , H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
oién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en C n r a c a o y pava C u m a n á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N AS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i s b o a , Cádiz , Cartagena , Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 6 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 23 Jul io . 20 Agosto, 17 Septiembre, 3 5 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, I lo - l lo y 
Manfla. Sal idas de Manila cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
Marzo, 22 A b r i l . 20 Mayo, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre^ 4 Noviembre y 3 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, L i sboa . Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de ios puer-
loá de la costa oriental de A f r i c a , de la I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2, de V a l e n c i a el 3, de Alicante 
rd 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o e l 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
S A F A S Y i l W B O m n i b i i : á l a s e s t a c i o n e s 
G A R A N T I A A B S O L U T . 
A N T I G U A C A S A 
V A R A Y L O P E Z 
R R U N C I R É : , ^ 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , '20. dupl ica-
do .—Apartado 171 M a -
drid . 
P o r un servicio para una sola fami l ia v un solo do-
mieflio, hasta seii personas y 100 kilogramo de equí-
paje, fi las óstaoióiila <!•'! Norte y SIedíodía o vtcereraa, 
tres pesetas. 
A V I 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir H despacho 
que tiene establecido esta Casa en la cnile de Alcalá , 
núm. 18, Sr . Garrouste, con el despacbo de ia^ ( ommi< 
filas, por encontrarse grandes ventajas en el servicio, 
Av i sos t A l c a l á , 18. T e l é f o n o 3.233. 
I EA USTED: TORIZON ADENTRO 
1 ~ " I - P O R D O N 3VA3H E 
_ M J PRECIO 2,50 V I L A G U I A L U T E R A ffl 
ÍJ| D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE" 




I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑL* ABrólOMA DOXICILIAnA BU i " BAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
V I Z C A Y A (Zuazo, L u c h a n a , E l o r r i e t a v « í u t a r r i b a v ) . O V I E D O ( L a Manjora). 
M A D R I D , S E V I L L A ( E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A , HA H C E L O N A < Rada lwia ) . 
M A L A G A , GAGERES (Aldea-Moret) y L I S B O A (Trafaria) . 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Saperfasfátos de cal . 
S u p e r f o s í a t o s de IIIK-R'' 
Nitrato de sosa. 
vSales de potatsa. 
Sulfato de amoniaco . 
Sulfato de sosa. 
. ¡u- í 'nuas. 
veido n í t r i c a 
\.cido s u l f ú r i c o corriente. 
Acido s u l f ú r i c o anhidro. 
Acido c l o r h í d r i c o . 
S u m i r t e nrcttlflHÉKlfíW y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c la se de 
H l n m U d t U l i l | I I i e a l U ¿ c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a el a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D * V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servido agronómico ^^on l fde ' i rabLT. : 
E x c m o . S r . D . L C J i s G r a n d e a u . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á la Sociedad la G u í a p r á c t i c a para sacar 
la?? muestras de las t ierras, á fin de que se pueda determinar cuá l es el abono 
conveniente. 
los pedidos deberán dirigirse á MÁORID, VILLANUEVA, 11, é al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea n K 
perior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pre que los mismos interesados den personaImeme la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N D O nn m a g n í f i c o 
a n t o m ó v i l "Mercedes". I n -
formes: Dolz de Espejo , 
Vlfonso X I I S. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) Alfar . 
P A R A EL C U L T O 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, .Insto Duril lo , 
Paz , 10. Valencia . 
Es tos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
lia acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales para camarotes de hijo , rebajas 
on pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para e l servicio de Comunicaciones ma-
r í t i m a s . 
: - : : - : C o m p r e u s t e d 
ios discursos pronunciados por el 
• Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F T e c l O ; U N A R E I S El " T A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
I N C I E N S O , al uso de 
R o m a y J e r u s a l é n , para la 
iglesia. Doctor Sastre 
M a r q u é s . Hospital , 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
SES, gran surtido. L i b r e -
ter la , 10 y 12. Barce lona . 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r , B a j a d a San 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Cal le Robador, esquina á 
San R a f a e l , 2. Barce lona . 
C A R N E L I Q U I D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
dreu. Barce lona. 
V I C H Y - E T A T , son las 
mejores aguas a lcal inas . 
V ichy -Hop i ta l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . F r e i x a - P i n o , 12, 
Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B \ L -
S A M I C A S F U S T E R c u -
ran catarros, tos. tisis y 
afecciones garganta. 
E L A Ñ T T G A S T R A I Í G L 
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esp lugues , 
i Valenc ia . 
V A R I O S 
G U A N O S " C A R S P 
lipinas. A . Valenc ia . 
F i -
T A Q U T G R A F I A rapid í -
s ima ( F o n o k i g r a f í a ) . A p -
titud empleo, dos meses. 
R í o , 15. 
P I A N O S alquilados ad 
quiriendo propiedad, des-
de 3 pesetas. P l a z a Pro-
greso, 7. 
S E x O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ansa de gobierno, para n i -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio. San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
A X I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomero L a u -
da. U d a í l a ( S a n t a n d e r ) . 
Vi T O ? l O \ I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce ls ior , facil i-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excels ior . 
Cal le Alvarez de Baena. 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas , s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Mag-
dalena, 40. p o r t e r í a . 
L A C O Ñ S T O U ( 7 Í W A ^ 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espe jo , Alfon-
so X I I , 8. 
Bolsa del trabajo 
OFRECETTTRABAJO 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 591.581. 
S E N E C E S I T A una s ir -
viente, prefiriendo r e c i é n 
llegada de provincias. Bo l -
sa, 9, 3.°. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mil ia , amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
ser ia , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza garan-
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , ó L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41.678. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
5, y L a gasea, 14, patio. B . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio, 6 cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 6 9, bajo. F i l o -
mena Vi l la je s . 
J O V E X d i e c i s é i s a ñ o s . 
con buena letra y escri-
biendo á m á q u i n a , o f réce -
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. L i s t a COIT'ÍOS, pos-
tal n ú m e r o 662.373. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia ca tó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
cina ó secretario part icu-
lar. F e r n a n d o de la Torre . 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E X diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a . 
25, 3." izquierda. 
J O V E N ordenanza eo 
oficinas del Es tado , de i n -
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e , Barqui l lo , L 
E L E S C R I B I E N T E de 
la A s o c i a c i ó n de padres de 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier c o l o c a c i ó n -
R a z ó n : Centro Defensa 
Social . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práct i ca , da 
lecciones de primera 7 se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, principal . 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (68) 
C A R L O S D I C K E N S 
'r Desperé?, bajándola repenfmaín^nl i . 
'«ñadí ó : 
— H e dicho «erpientc. cabaflem: y a 
wmprenc leré i s . 
Oaando uno ae ha separado de nn hom-
fcre á las dos de la tarde con expresiones 
<^ amistad y benevolencia y ,sc le vuelve 
6 ver á las imeve de la noche y le Haina 
4 uno serpiente, es mftnral dedneir que 
Jtó pasado alguna cosa desagradable en 
aquel intervalo. Esto fué ló qin- pensó 
3¿Lr. Wmkle : devo lv ió á Mr. Pott su mi-
Bada KírtCial. y conforme á los deseos ex-
presaiios por éste, trató de compreaider la 
palabra serpiente, pero no pudo eonse-
^JiirLo, y después de a lgron» minuto* 
—Scrpiwite, eabaüero. serpiente. ¿<^ié 
^ a t r é i s /tecir* Greo que eso será alguna 
broma. 
i Bromad—exc lamó el editor con on 
mesu» que indicaba vivos deseos de arro-
^ar!jo la tetera á la cabeza—. ¡ Broma L _ 
J e r o ^ «Ornaré, quiero ea imanmí , Cft-
V para probar que quería calmarse se 
arrojó sobre un si l lón ecliando espiium-
r-ujos por la boea. 
— M i quer ido amige—dijo Mr. W i n M e . ^ 
— ¡ M i querido amigo! ¿Cómo os atre-
véis á Uaujarme a s í , -aballen).'—te dijo 
Mr. Pott. 
— A fe mía no sé H»mo vos os atrevéis ;i 
U«marrue aerpienic 
—Porque lo sois. 
— ; P r o b á d m e l o ! — e x c l a m ó Mr. Winkle 
con calor—. ¡ Probádmelo ! 
Una irabe sombría parecía cubrir el 
semblante de Mr. Pott. Saeó del bolsillo 
E l Indept n(H<ntf, quo acababafl de traer-
le, y se lo entregó á Mr. Winkle. mostrán-
dole un párrafo con el dedo. 
K l piekwickiano. estupefacto, Umió el 
ptM-iódieo y \¡eyp ej) voz ¡illa lo que sigue: 
"Muestro obscuro é innoble colega, en 
sus observaciones repugnantes sobre la« 
últ imas eleceionés de esta ciudad, ha te-
nido la infamia de violar el santuario de 
la vida privada y de hacer alusiones muy 
claras á los asuntos personales de nues-
tro candidato; sí. á los asuntos particula-
res d(j nuestro futuro representante mís-
ter T i r k i n . que á pesar de urra derrota 
debida á ionobl- s m;inejos, no dejará de 
ser nuestro representante un día ú otro. 
¿ E n qué piensa nuestro vil colega? ¿Qué 
dir ía ese desgnveiado ; despreciando co-
mo él las convenici sociales lerantá-
seiuos el velo que. t< ute para él. ocul-
ta las torpezas de ida privada, al r i -
dículo del públ ico , por uo decir á la exe-
cración públ ica? ¿Qué diría si nosotros 
indicásemos , si menc ionáramos circuns-
nmcias notorias y conocidas de todo el 
rnwiflf? eifiCjpto por nuestro ciego eoUyza ?1 
j Qué diría si suprimiésemos el siguiente ¡ 
desahogo que hemos recibido en el mo-! 
mentó de poner eu prensa nuestro núme-
ro, y que nos ha sido dirigido por uno 
de nuestros más increniosos corresponsa-
lés» 
\ ' i rs 'fs é é d i c a d o s ú mi Pote. 
¡Olí, Pote! T ú nada sabes, 
y todo el mundo k) dice; 
todos lo vieron muy bien, 
y tú . Pote, nada viste. 
' Hando al son de las campanas 
dice al tocar tinkle, iinkle, 
coge á la dama traviesa 
y entrégala á Mr. W.. . 
— ¡ P u e s bien!—«lijo M. Pott con gran 
solemuidad—. .Bien , malvado! ¿Cuál es 
la rima de Hnkle? 
— ( C u á l es la rima de Un/dnf—inte-
rrnmpió mistress Pott, que entraba en la 
habitación en aquel momento y había oí-
do tán sólo aquellas ú l t imas palabras—. 
¿Qué es la rima de tinkle? Winkle, si no 
me engaño . 
Al pronunciar es-tas palabras, mistress 
Pott sonrió graciosamente y tendió la ma-
no al turbado piekwickiano. Este iba á 
estrechar aquella mano, cuando Mr. Pott. 
indignado, se arrojó entre ellos. 
¡ A t r á s , señora!—ex'- lamó— . ¡ A t r á s ! 
¡ t o m a r ¡ mano, en mis barbas! 
; y >tt!—dijo k posa admim.' 
¡M ; Me mujer irad esto, seño-
r a ! detUcodo* a ' « I'otc... Soy 1 
señora este pote es alus ión á mí. qm 
llamo Pott. ¡ B n t r t g a d l a á M r . WiHÍ:íéÍ 
Sois vos. señora. 
Y lanzó á sus pies el n ú m e r o de- B l 
dependiente con una ebul l ic ión de rabia 
acompañada de uua especie de temblor, 
ocasionado por la expres ión del semblan-
te de su mujer. 
— ¿ Y q u é ? — d i j o mistress Pott baján-
dose para coger el per iódico— . ¿ Y qué 
Mr. Pott se estremeció ante la mirada 
desdeñosa de su mujer; hizo un esfuerzo 
desesperado para evocar su valor, pero 
fué en vano. 
Cuando se lee esta corta frase u ¿ y 
qué *'" parece que no tiene nada de par-
t icular; pero el tono oon que fué pronun-
ciada, la mirada que la acompañó, pare-
cían anunciar una futura venganza, sus-
pendida de un cabello sobre la cabeza del 
periodista. 
Mistress Pott leyó el párrafo , lanzó un 
grito y se dejó caer cuan larga era sobre 
el suelo; allí, tendida boca arriba, golpea-
ba el suelo con los tacones de un modo 
tan asiduo, que no dejaba duda alguna 
sobre la delicadeza de sus sentimientos .-u 
aquella oca?nón. 
—Querida—Iwdbuceó Mr . Pott en BO 
t e r r o r — ¡ querida, yo no he dicho que 
creía.. . yo... no he... 
Pero la voz del desdichado esposo era 
sofocada por los aullidos de su graciosa 
mitad. 
—-Mistress P o t t — c o n f í n u ó Mr. W i n -
kle—. permitidme suplicaros que os tran-
qni l icé is un poco. 
Todo fué inút i l ; los gritpa y ÍOS taco-
nazos eran más violentos y más repetidos 
eada vez. 
—Querida—dijo el editor—, yo siento 
mucho... si no por vos, hacedlo por m í . . 
vais á atraer la s e n t é en la calle eoa esas 
voces. ' 
Pero mientras más calurosamente ha-
blaba Mr. Pott, más chillaba su mujer. 
Felizmente, mistress Pott tenía uua 
compañera en la persona de una joven 
lady, cuyo empleo ostensible era presidir 
el tocador de su ama. pero que era ade-
más útil en una infinidad de cosas, 
y principalmente en ayudar á la dama á 
contrariar todos los deseos y todas las in-
clinaciones del desventurado periodista. 
Los rugidos histéricos de mistress Pott 
llegaron bien pronto á los oídos de aque-
lla guardia de corps, que vino á la sala 
con una rapidez que ponía en peligro la 
exquisita armonía entre su tocado y sus 
cabellos. 
— ¡ O h , mi querida ama! ¡Mi querida 
a m a ; — e x c l a m ó la joven arrodi l lándose al 
lado de mistress Pott—. ¡ Oh, mi querida 
ama! ¿ Qué tenéis f 
—Vuestro amo, vuestro amo brutal. . .— 
balbticeó la enferma. 
Pott desfal lecía evidentemente. 
— ¡ E s una v e r g ü e n z a ! — d i j o la joven 
en tono de r e p r e n s i ó n — ; estoy segura de 
que os llevará al sepulcro. ¡Pobre á n g e l ! 
Pott desfal lecía más. 
¡Oh, no me abandonéis . ( íoodM-inl— 
murmuró mistress Pott asiéndose con 
una fuerza convulsiva á los puños de la 
-joven—j sois la única persona que me 
ama. 
Al oir este tierno apóstrofe . miss Good-
win derramó trágicas y abundantes lá-
grimas. 
—Jamás, señora, jamás. ¡ A h , caballe-
ro! Debé is andaros con cuidado, debéis 
ser prudente; no sabéis cuánto mal ha-
eéis á vuestra esposa. A l g ú n día os pesará. 
E l desgraciado Pott miró t ímidamente 
á su esposa, pero no dijo nada. 
—Goodwin—dijo mistress Pott con voz 
dulce. 
—¿ Señora ? 
—¡ S i supieras cuánto he amado á ese 
hombre! 
—No os atormenté is recordando eso, se-
ñora. 
Pott mani fes tó que estaba asustado; 
era el momento de dar un golpe decisivo! 
—¡ Y ahora!...—dijo sollozando mistress 
Pott—. ahora... después de tanto amor, 
ser tratada de este modo. ¡Desventurada 
mujer! ¡ Insu l tarme en presencia de un 
t. rcero, de un e x t r a ñ o ! Pero no lo con-
sentiré, Goodwin—cont inuó mistress Pott 
levantándose en brazos de la joven- • • QÜ 
hermano el teniente me protegerá; (1ui..ro 
una separación, Goodwin. 
-^Ciertámehté, señora, él lo merece. 
No sabemos qué pensamiento sugirió a l 
editor la idea de una separac ión; lo cier-
to es que se contentó con decir luimiHe-
mente: 
—Querida mía. ¿quieres oirnie0 
(Jua nueva descarga de sollozas fué la 
ÓBioa respdestaí, y ppastress Pott. que se 
friso uen iosa entonces, preguntó con voz 
entrecortada por qué había nacido, por 
que se había casado, y quiso saber la ra-
zon de otras muchas co?as más. 
—Querida mía—le di jo M r . Pott— no 
os abandonéis á esos sentimientos exal-
tados \ o „um-;l ereí que este párrafo tu-
viese fundamento alguno. ¡ N i n g u n o , que-
rida, imposible! Tan sólo me irritó. U 
puso furioso la osadía de hs redactores 
(Se nmtkmméá 
